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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
clones exigidas; asígnandole en su nuevo empleo la antígüe-
dad del dia 29 de abril último.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUll,'l'de ti. V. E. muchos afios. Me.·






ARRIENDOS DE Ft\CAS y ElHFiCIOS
P ART.E OFICIAL
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascv.agad,s.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
este Ministerio en 12 de abril último, solicitando el abono
'de 407'50 P6i6WS, por alquileres del Gobierno Militar de
Logroño en. los meses de noviembre y diciembre de 1895,
-enero y febrero de 1896, el Rey eq. D. g.), Y en su ynombre
la Rehíla Regente del Reino, ha tenido á bí-n aprobar el ex-
presado gasto 's conceder la autorización correspondiente
para la formacíén de una adicional al ejercieio e errado ('6
1895·96, la que previa liquidación, será. inoluí-Ia en el capt
tulo de Ob~igaci()fl,es de ejercicios cerrados que carecen de cré.
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que 80
redacte.
Da roo! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. " Díos guarde t, V. liJ. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
!Se50r Capitán g-neral de V,ll~noi,.
iI Señores Capitán general de las islas FHipinas, Inspector de
'




Excmo. Br.: En vista de la propuesta ordinaria de BB-
1censos correspondiente al 'mes actual, la Reina Regente del
¡ Reino, en nombre de BU Augosto Hijo el Rey {q. D. g'l'
¡ se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los
1 jefes y oficiales de Ingenieros eomprendí los en la sigoiente
; relación, que comienza con D. Ju.an .cntero Esteban y oon-
II cluye con D. FtancÍsc.o del Río y Joan, 10B cuales están deola-rados aptos para el ascenso y son los más antignos en susI respectivos empleos: dehiendo di..frutar en los que se Ies
confieren, de la efectividad que ti. cada uno se asigna en la
1 cíta Ia relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
1qua el capitán D. Augusto Ortega y Romo, de reemplaso en
; la primera región, entre en número en la escala de su clase
Ipara ser coloeado, que el capitán D. Juan Reyes y TelIo, oon-tinúe en el distrito de. Filipinas, en el que ya tenia el men-
1oiouado empleo; y que respecto al de igual clase D. Prdllala·
¡ oe del Río y Jom, proceda. el üüpitán general de Cuba eon
¡ arreglo á lo prevenido en 61 arto 8. 0 de Ia-real or Ien de 28
1'" BEOOIÓN i de Lbrero d~ 1896 (D. O. núm. 48).
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo díspnesto en el arto 24 de ¡ De la de S•.M. ~o .ligó a V. 1!.l. para su eenocímíento y
la ley d~ 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey {que ¡ de~ás efectos. DlOi1 ~uarde á. V. E. muchos añoe. Ma·
Dios guarde}, y en BU nombre la Reina Begente del P.eino, 1dnd 14 de mayo de 189'1.
ha tenido á bien eoneeder el empleo de segundo teniente de I
la escala de reservs retrlbuí.Ia del arma d.. Infantería, con Cl!~- O;) ~ a""
d t · -1'" > • dI' 1 F" eenor raenaúor e pagcg de Cu~.es mo l> ejereno ue operaerones >;o &8 1';; as lhpmaB, 1.11I .
sargento D. l'farciso Ilota Martín, del rt'gimiento Reserva da Señores Capibmes geaersles de la primera regíos é fsla.a •
Orlhuela nÚm. 76, que lo ha aolicitado y reune las eendi- Cuba y Filipiuu•
.
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.Relación q1<e se cita
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EMPLEOS Empleo EFECTIVIDAD
Desfu:to Ó sitwJ,ci6n actual NOMBRES qne
Personales EfectiTos se les con1l.ere Día
-¡-~ abril •••• 1897~ Capitán..••. 2.0 reg. de Zapadores minadores.•. D. Juan Montero Esteban .•.••••.. Comandante. 12Capitán.•... l.er Teniente Distrito de Filipinas •..••...•.... \ » Juan Reyes y Tello............. Capitán....• 12ídem •••• lS9'l
» Otro ........ Idem de Cuba ................... ~ Francisco del Río y Joan....... Idem ....... 12 • 1D..... 1897
;
Madrid 14 de mayo de 1897. ,...- AZOÁRRAGA
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
S11J3SmOl'l.E'rA:afA
Oireular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy se dice á
V. E.lo siguiente:
«Disponga V. E. que, con motivo de ser el dla 17 el un-
décimo aniversario del natalicio de S. M. el Rey, se dé una
peseta á los sargentos y cincuenta céntimos á los cabos y
soldados de la guarnición, con cargo al fondo de material
de los euerpos.s
Dereal orden lo digo tí V. E. en confirmación del pre-
inserto telegrama y para los fines oportunos. Dios guarde






Excmo. er.: En vista de la propuesta de clasificación
que Y. E. remitió tí este Ministerio en 4 del mes actual, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar aptos para el as-
ceDSO, cuando púr antigüedad les corresponda, á los coman-
dantes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Pedro
Bazán y Esteban y D. Bigiuio Alonso Padierna de Villapadillr.
na, por reunir las condiciones que determina el arto 6. 0 del
reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (C. Lo núm. 195).
De real orden lo digo á V. lC. para su conooímieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1897.
AzciRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUilrra.
•••
3." SEOOIóN
Excmo. Sr.: En vista de l* propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4:
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso al coronel de la escala activa del arma de Jnfantería
D. Luis Martí Bal'toso, por reunir las condiciones gue deter-
mina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. :ID. para su eonoeímíento y
efootos eonsigníentes. Dios guarde á V. E. muchos apos.
Madrid 14 de mayo de 1897.
A:ro!.lt.~A.~A
Señor Pre8identa de la ¡uata Consultiva de Guerra.
---:::>óC--
Excmo. Sr~ En viBia de la instancia que V. E. cursó á
esta MiniBterio, promovida por el primer teniente. que fué,
del regimienw Infanter:úl de Africa núm. 3, en la actualidad
en el distriio de Cuba, D. CáMido Sote1GJ.<lU.da. en suplica
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de que se le declare en su actual empleo la antigüedad que
se consignó al ascender á primer teniente D. Permín Váz·
quez Ruiz, ti, quien precedía en la escala de segundos teníen-
tes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti, bien acceder á lA petioión del intereIJado
por hallarse comprendido en el caso 2.° de la disposición
1. a de la real orden de 12 de agosto de 1896 (D. O. núme-
ro 185); disponiendo se consigne al reclamauta en el empleo
de primer teniente la antigüedad de 10 de agosto de 1892,
que ea la de la fecha de la vacante que hubiese eubíerto de
hallarse declarado apto cuando le correspondió el ascenso,
y ser la consignada al mencionado D.'Fermin VázquezRuiz,
delante del que deberá ser colocado en su escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1897.
AsoÁBBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante general de Ceuta.
....
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en-4 del corriente mes, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los jefes y oficiales de
Ingenieros comprendidos en la síguíente relación, que oo-
rníenza con D. Andrés Ripollés y Baranda y concluye con Don
León Sanohía y Pavón, los cuales reunen las condiciones
1 que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos añoe.•
Madrid 14 de mayo de 1897.
AzOÁBRAGA.
Beñor Psesídente de la JuntA Consultiva de Guerra.
RelaciÓ'Jf, qae se cita
Tenientes coroneles
D. Andrés Ripolléa y Baranda.
,. Luis Estada y Sureda.
) Mauro LIeo y Comino
Comandantes
D. Luis Ello y M8gaJIón.
,. José Palomar y Mur.
capitán.
D. AUBelmoSá.nchexTirado y Rubio.
Primeros tenientes
D. Rafael Ferral y M&sanefi.
,. (Jarloa Maaquelet y Lacaci.
•
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D. Martín Acha y Laacaray.
, Bruno Morcillo y Munera,
:IJ Luis Alonso y Péres,
, Francisco Montesoro y Chavarri.
, José Méndez y B'emándes.
, León Sanchfz y Pavón.
Madrid 14 de mayo de 1897.
• • ••
8.1\ BECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por eSaJunta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 4 del actual, yen su virtud
deelarar aptos para el ascenso á los jefes del Cuerpo Jurídí-
eo Militar comprendidos en la siguiente relación, que co-
mien~a con D. Manuel Alonso P,nillgul y concluye con Don
Carlos Blinco y Pérez, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo 1891
(O. L. numo 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AsOÁltBAGA
Señor Presidente del Junta Consultiva de Guerra.
Relaciónque se cita
Auditores de brigada
D. Manuel Alonso Paníagua.
, Ramón Méndez Alanís,
, Eduardo Rívadulla y Sánchez.
Tenientes auditores de primera
D. Manuel González Cabrera.
, Carlos Blanco y Péres,
Madrid 14 de mayo de 1897.
AJcÁR~AGA
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta ti este Ministerio en 12 de febrero último, yen su
virtud declarar apto para el ascenso al teniente auditor de
segunda D. Valeriana Vilhmu6n y Rodr-ígu6z, desde 27 del
corriente mes, en que reunirá las condiciones que determí-
na el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (Colee-
ciÓ1/, Legislativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AzoÁRRAGA
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
PDSIDENOT.A. DEL CONsmO DE 1mI"'I'S'J:!OO
• •
Excmo. Sr.: Una de Isa mayores preocupaciones de Su
Majestad la Reina Regente y de su Gobierno, durante el
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curso de las dos guerras col.iales, que tantos sacrificios
cuestan á la Nación, ha sido la suerte de los muchos
huérfanos y huérfanas de los valientes que en el campo del
honor sucumbieron defendiendo la integridad y la honra de
la Patria.
Ya al terminar la última y empeñada guerra civil, que
tamañas desgracias trajo también sobre las familias milita.
res, S. M. el Rey Don Alfonso, de inolvidable memoría,
atendió á la necesidad de la misma índole que surgió enton-
ces, creando en 19 de marzo de 1876 el Colegio de Huérfanos
de la Guerra, establecido en Guadalajara por real decreto
firmado en el campamento de la dehesa de Amaníel, donde
por breve tiempo se albergaron las tropas que, con el Rey
ti la cabeza, entraron después en Madrid trioofalmente.
Aquella institución halló desde el primer dia en la cario
dad patriótica de los españoles suficiente apoyo para co-
rresponder á sus ñnes con bastante holgura, y muy habíl-
mente dirigida por su primer director el difunto Oapitán
. general Marqués de Novaliches y por su Consejo de admí-
nístraoión, ha llegado hasta nuestros días, no sólo~aliviando
por extremo la ~itull.ción de los huérfanos y huérfanas de IR
guerra, sino prestando otros servicios de varia índole euan-
do el transcurso de los años le fué dejando libre buena par-
te de los recursos con que contaba.
Pero las dos guerras colonialesmencionadas, no tan sólo
han hecho necesario que en adelante todos ellos se dediquen
á los nuevos y desdichados huérfanos con quienes tan sao
gradas obligaciones tiene España, sino que la oblígaá bus-
car mayores medios que hasta aquí ha gozado, puesto que
mayor ha de ser sin duda el número de aquéllos que lo era
en 1876,ll.l tiempo de crearse los colegios,
Con tal fin ha tomado el Gobierno diferentes aouerdos,
uno de los cuales, y el de más Importancia, es alltoriz1U' á
V. E., que con tanto celo y acierto dirige actualmente la íns-
tituoión, para que disponga y ejecute en el antiguo palacio
del Infantado, donde hasta aquí han estado establecidos
ambos colegios, y en el euartel de San Carlos, no ocupado
desde hace algún tiempo, cuantas obras estime el Consejo de
administración indispensables para alojar en el pr'hnero de
díchos edificios hasta 200 niñas y hasta 250 niños en el se·
gundo, quedando eon esto sasisleohas del todo, ó poco me-
nos, las necesidades oreadas por las funéstae guerras 0010'
níales,
También ha dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), Y en 'su
nombre la Beína Regente del Reino, se autorice á V. E. Y
al Consejo de administración que preside, para que' abra,
bajo la proteccióndel Gobierno, una subscrleíón nacional con
el fin de allegar recursos pecuniarios, que, juntamente con
los que la instituoión posee, sirvan para mantener y dar la
debida educación á los desvalidos que, por el propio he-
roísmo y patriotismo de sus padres, se hallan amenazados
de la miseria y de la falta de eulturs.
De real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo digo
á V. E. para su conocimiento y eíeetos consiguientes:
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1897.
I Am:ONIO CÁNOVAS DEL OASTILLOSeñ~r Presidente del Consejo da Administración del Col~o
1 de HuéJfdJlOS de la.Guerra.
\ .e=-
1mm'l'EmO DE LA GOEEImAm6N
Ilmo. Sr.: Atendiendo tí la notoria. justicia y á ls.suma
conveniencia de procurar alivio. en ouanto sea posible, " 1&
aflicción y á laa naturales neeeeídades de las ñunmas'de los
..
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que han fallecido ó fallezcan en el cumplimiento de sus de-
. beres militares en las guer& de Cuba y Filipinas;
Constando que Iué el deseo del Cardenal Bilíeeo, al
fundar el Colegio de Nuestra Señora de los Remedios, de
Toledo, que se diera en él educación y amparo á cien donce-
llas nacidas en su arzobispado;
No habiendo en la aetnalidad más que 55 plazas proviso
tas en dicho Colegio, que cuenta, gracias ti su celosa admi-
nistración, con recursos suñcíentes para aumentarles á 100,
Y siendo fácil de ampliar en breve perí-d r de tiempo los
locales que en su estado actual no seríansuñeientes:
S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regante del Reino, de acuerdo con el Eminentísi·
mo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Compatronocon S. M.
del citado Colegio, se ha servido resolver que se eleve á
ciento el número de !!lUS alumnas, con la condición de que
las 45 plazas que se aumentan, se han de proveer necesaria-
mente en huérfanas de militares fallecidos ya ó que fu,llf·z·
can combatiendo contra los Insurrectos de Cuba y de EíliI,i.
nas; observándose para su admisión las oondioíonesde nací-
miento y de edad que exigen la fundación y el reglamento
de aquella benéfica casa.
De real orden lo digo á V. 1. para su cumplimiento.
.Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1897.
COS-GAYÓN
Señor Director general de Administración.
•••
Ilmo. Sr.: En atención á las círcunstanelas p¡esentes, y
teniendo en cuenta In situación económica y las r-ondieioues
. del local del establecimiento de Beneficencia general deno-
minado Colegio de Huérfanas de la Unión, en Wsfa Alegre,
creado por real decreto de 29 de octubre de 1835 para huér-
fanas de militares muertos en campaña;
8. M. el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Begente
del Reino, se ha servido resolver que se aumenten sels pla-
us más de alumnas y que se anuncie Inmediatamente BU
provisión al mismo tiempo que la de las vacantes exístentes
Ó que OCUl ran durante el plazo de la convocatoria, en la cual
ae expresará que sólo pueden concurrir á solicitar unas y
otras plazas 18shuérfanas de militares muertos en las actua-
les guerras de Cuba y Filipinas ó por resultas de leslones ó
de heridas recibidas en dichas campañas.
De real orden lo digo á V. 1. para su cumplimiento.
Dios. guarde á V. L muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1897.
COS-G--"-YÓN





Exemo. Sr.: En viHta de las instanrias qu(', con fecha
26 de agosto ültímo, remitió á este M'nisterio el soldado
licenciado del Ejércit-o, voluntario del tercio de Arti1leria de
Pinar del Río, P&dro AloDSO Bue¡-go; en 8úp~if'a dp que se le
:rehabllite en el percibo de la pensíón de cruz dl'! 7'50 pe'6-
tas al mes, y""Pe la abones eon loa Iltr::¡I1Meorrespoadíentes,
por ltlS cajaE de esa iBla. en vez de JX'1' la Delegación de Hs-
clenda de la provincia de Osíedo, donde anteriormente le
estaba con.aignada, el Rey (q. D. g.). yen en nombre la Reí-
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na Regente del Reino, teniendo en cuenta el error cometido
en la real orden de 22 de septiembre de 1880, y el informe .l
dado por el Presidente de la Junta de Clases Pasivas, S6
ha servido disponer lo siguiente:
1.o Que se entienda rectificada la real ordeu de 22 de
septiembre de 1880, en el sentido de que el soldado lícenoía-
do del Ejército. Pedro Alonso Huelva, que en ella se cita,
tiene por segundo apellido Buergo y no Huelva, COmo erró-
neamente se consignó.
2.o Que se abone 9.1 citado individuo por las cajas de eFa
isla la pensión de cruz de 7'50 pesetas mensuales, á partir
de 1.0 de enero de 1892, mes siguiente al en que dejó de
percibir en la Península la pensión de referencia.
3.o Que por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Ovíedo , se expida con el curso que proceda el oportuno
certificado, expresando qne el interesado dejó de percibir la
pensión que allí tenia consignada, por fin de diciembre
de 1891.
De real. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea, Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 14 de ID;ayo de 1897.
Señor CapitAn general de la ¡SIl de Cuba •
.. ...-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARE!
~.. S1lOCIÓIl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. ha tenido á bien conceder ingreso
deñnítívo como escriblenteede tercera clase del.Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, á los que lo son provísiona-
les, sargentos de esa isla, que fi~uran en la siguiente reíá..
ción, que principia. con D. J)oUlingo Santll María Santos y ter-
mina con D. Cecilia Sánch"z Ináñes, 108 cuales reunen las
condícíones ;reg1ampntllriHB para el empleo que se les otorga,
en el que disf,utarán la efectividad de 15 de abril próximo
pasado los cuatro primeros y la de 30 del mismo mes los
restantes.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efl:;ctos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
Señor CallÍtán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
D. Domingo Santa Maria. Santos, sargento de Oabellería,
~ Francisco Molinero Jiménez, sargento de Infantería.
~ Pedro Riego Ibáñea, sargento de Infantería.
~ Arturo Carbajose Mancebo, sargento de Caballería.
~ Vietorio San Julián Expósito, eargeato de Infante,rig,.
~ José Santamarta Campos,- sargento de Infantería.
~ Germán Alareón Bánches, sargento de Infantería.
~ Cecilio Banehes Ibáñes, sargento de Infan~rfu.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a. bien aiSpoJ;1er que el se-
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gundo teniente del batallónOasadores de Segorbe núm. 12,
DonLuis M.ro lís Castillo, pase ti. prestar 8US servieíos al re-
gimiento Infantería de la Constitución núm. 29.
, De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 14 de mayo de 1897. ,
AzcÁmUGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
BeñoresCapitanes generales de la segunda y sext. regiones.
_...
:B1xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lt. cursó á
este Ministerio con escrito de 8 de febrero último, promoví-
da por el sargento del regimiento Iníanteríu de Africa nü-
mero 1, José Muñoz Calvo, en fllÍplicade ser trasladado á uno
de lo! cuerpos de guarnición en Málaga, el Hey (q. Dvg.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el rdtlrido sargento pase destinado al regio
miento Infantería de Borbón núm. 17, por hallarse como
prendido en la real orden de 25 de septíempre del año ano
terior (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897;
AsCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la seganda región.
4." SE:OIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 4: del mes actual, ha tenido á bien destí-
nar á esa Junta, en vacante que de su arma y empleo existe
enla misma, al capitán de Infantería D. Francisco Cabrera
y Alvarado, que presta sus servicios ea el regimiento de Allia
núm. 55..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de mayo de 1897.
ÁZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
"."IJlI
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina ,
Regente del Reino, se ha servido disponer que el médico
provisional de Sanidad Militar D. José BeLrán Fabra, que
presta sus servicios en el segundo batall ón del regimiento
Infantería de Sab'Oya, pase destinado al batallón Oasadorea
de Manila, causando baja y alta, respectivamente, para la
revista del próximo mes de junio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Díes guarda á V. E. muchos años. Ma·o
drid 13 de mayo de 1897.
AsCÁlUU.6A
Señor Capitán general de Cast.iUa la Raeva J Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
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7.- SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Ricardo Frollneda Calsamiglia, de re-
emplazo por enfermo en esta corte, y cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 14 de abril próximo pasado,
en súplica de que se le apliquen los arta. 3.0 y 4.° de la real
orden de 27 de julio último (C. L. núm. 179), en vez dees-
tar suj eto al ar to2. 0 de la misma ,disposición , el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino.
hit tenido á bien acceder á la petición del recurrente, en ra-
zon ti. que según S8 comprueba en el certificado de reconocí-
miento f.tllultativú que aeumpa ña, la enfermedad que pads-
oce reviste caracteres de cronicidad.
De real orden lo digo (V. E. }lara su eonocímíento y
demás (¡fectos. Dío~ guarde aV. E. muohoa eños, Ma-
(lríd 14 de mayo rle1897.
AIC'ÁImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 2 de abril próximo pasado, cursando instan.
eh promovida por el primer teniente de Infautería D. Ga.·
bríel Alonso Pereda, de reemplazo por enfermo en esa región
como procedente de Cuba, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo por hallarse restablecido, el RdY
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petíeióudel recurrente, como como
prend ido en d arto 6° de la r eal orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179); siendo, por lo tanto, baja en la Pe-
níusula y alta nuevamente en aquella isla, á la que se inoor..
porará CJn urgencia.
De real orden III digo á V. E .. para su conooimiento y
dem ás efectos. DLJs guarde á V. E. muchos años. M,,-
ilri.1 14 de mayo de 1897.
Azc.!UA.ü
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Bsñnres Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
e. I
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta en terna elevada
á este MinitlteriQ por f:l Director de la Academia de Artille-
ría, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la R,,.ina Regente del
Reino, ha t enido a bien nombrar ayudante de profesor .de
h citada academia, al primer teniente de Artillería Don
Leopoldo Esp~ñol y Villas&nto, que presta sus eervioíos en el
segundo batallón de plaza.
Da real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eoneigui-ntes. Dios guarde á V. E. muchos liilloS.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AllCÁRRAGA
Señor 'Capitán generarde Gastilia la Nueva y Extremadm.
Señores Capitán genera! de la segunda región, Ordenador de
pagos de liuerra y Director de la Academia d? .A.rtilleria.
:0.-





Oircular. Exomo. Br.: En vista. de las dudas que se
han ofreoido acerca de la aplicación de la real orden de 27
de abril último (D. O. núm. 92), dejando en suspenso el curo
):10 y tramitación de las instancias promovidas por los sar-
gentos del Illjército y sus asimilados, en súplica del ascenso
al empleo de segundo teniente de la reserva retribuida con
destino á Ultramar, el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se entienda
que dicha disposición comprende también las peticiones de
ascenso para servir en comisión en Infantería, de los que no
hubiesen sido promovidos á dicho empleo en el arma de su
procedencia, por falta de VII cante, no obstante tenerlo soli-
citado.
De real orden 10 digo á V. .fiJ. para BU eonooimíento y
damés efectos. Dios guacde á V. E. muchos afias. Ma· ·
drid 17 de mayo de 1897.
AZflÁRBAGA
Safior.. .
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida con
fecha 13 del mes aetual, por el 2.° teniente de la escala de
• reserva retribuida del arma de Infantería D. Joaquín Alvaro
Acebedo, en súplica de que se deje sin efecto la concesión
de dicho empleo y destino al distrito de Filipinas, que se le
otorgó por real orden de 5 del corriente (D., O. núm. 99), el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que el interesado presta sus servicios en el
Depósito de la Guerra como escribiente de 2 a clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, según lo venia verí-
fioando antes de dictarse dicha soberana disposición.
De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'
drlt117 de mayo de 1891.
AzcÁtlBA.aA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extr"madura.
Beñores CApitán general de les islas Filipinas, Inspector de
la e lija general ,:e Ultramar, Ordenador de pagos de
Guerra y Jefe del Depósito do la Guerra.
Excm"o. Sr. : En vista de la instancia promovida por
D. Carmelo San:r; Torréns, domiciliado en la villa de Gracia,
calle de Znrbanc núm. 112, bajo, en s üpli-a de que S6 le
eonceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
ya retribuida, ('1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por carecer de derecho el i te resado lÍo lo que pretende .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1897. '
Al'oÁBRAGA




Examo. Sr.: En vista. de la instancia promovida, con
iooh& 8 (fu abril próximo pagado, por D.a. B. R&1UUlileau
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d.'A:rc, de naeionalídad francesa, en solicitud de indulto de
la pena de reclusión perpetua 'que, en sentencia de OOliseja
de Guerra aprobada. por 'el Capitán general de la iá1a de
Cuba en 15 de enero delcorrlente afio, le fué impuesta á.su "
hijo el súbdito francés Renato Benendesud'Arc, por él de-
lito de rebelión militar, pena que se halla sufriendo en el
establecimiento penitenciario de esa plaza; resultando que
en la comisión del expresado delito no concurrió ninguna
circunstancia agravante, y que el embajador de la República
francesa aoreditado en esta corte apoya la concealónde la.
gracia de que se trata, oon gestiones confidenciales y amis-
tosas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo oon el Consejo de Ministros, y hao íen-
do uso de 111 prerrogativa consignada en el arto 54 de la Oons-
titución; teniendo ademas en <menta el fausto moüvode ser
hoy el.cumpleaños de su Augusto Hijo, para ejercer este
acto de clemencia, grato al representante de una naeíón .
amiga, se ha servido acceder á la referida súplica, oonmu-
tando al mencionado súbdito francés Renato Benandeen
d'Aro la oitada pena de reclusión perpetua por la de extra-
fiamiento del territorio español,
De real orden lo digo á V. E. para los efeotos qua se
Indican. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 17
de mayo de 1897. ; .
AZCÁURAGA
. '




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el aspí-
rante D. Francisco Mares y Al"mllngill, ingrese en el Ouerpo
Juridico Mjlitar con el empleo de teniente auditor de 3.a,
en el que disfrutará. de la efeotividad de esta fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 17 de mayo de 1897.
ASOÁlmAe.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.





Excmo. Sr.: Estando próxima la épocade educación de
las palomas m ensajeras, tanto pertenecientes á 108 paloma-
res militares como á. las sociedades colombófilas, y teniendo
en cuenta que tales aves, por los servicios que en tiempo de
guerra pueden prestar al Estado, son dignas de todo género
de protección y amparo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer qne dé
v. E. las órdenes oportunas á las Comandancias de ese Ins-
titnto para que vigilen é impidan cuidadosamente que lea
cazadores hagan daño alguno á las mencionadas aV6!!.
De real ord-n lo digo A V. E. para BU conocimiento y
eiectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de IDayo de 1897.
AzoÁBUQA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
lB."
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AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señores Presidente. de la Junta Conaultiva de Guerra, Orde-




Excmo. Sr.: En atención al mérito contraído por el per-
sonal de la fabrica de armas de Toled.o, al instalar en ellaJa,
fabricación de cartuchos para el fusil Manser español, mo-
delo de 1893, y en vista. de la propuesta formuladapor:~
coronel director de la misma en comunicación fecha 4 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo en lo esencial con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra que se
inserta. á continuación, y por resolución de 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á los jefes, oñelales y personal tIel
material comprendido en la' siguiente relación, que princi-
pia con el coronel D. Miguel Sans y Coll y termina con el obre-
ro Laureano Rodrigl'lez, las recompensas que en ella se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
--..o--
Excmo. Sr.: En vista de la in5tancia promovida por
D. Domingo Morales y GOIl21ález, vecino de la villa de Oro-
tava en la provincia 'de Canarias, solicitando que á su hijo
Abraham Morales Delgado se le expida eu licencia absolutw
como recluta del reemplazo de 1882, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, en analogía con lo prevenido en
real orden de 23 de diciembre último (D. O. núm. 291).
De la de S. M. 10digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
AIOÁRIU.GA
faeñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. ; . 9.·'eó=t6H· ..
&::cmo. Sr.: »ln vista de la instancia promovida por el
aoll1~d9 del primer batallón del 2. 9 regimiento de Zapadores
~ór~sJoséClaverol Gandiano, en solicitud de que se le
conced~ el pase á 11' sítnaeíón que le corresponda por ser del
:¡:ellmp¡~zR de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
~ Regente del Reino, se ha servido acceder á su petición,
~plioán40$ele las prescripciones del arto 223 del reglamento
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
Relación que se cita
Cuerpos Olaaes NOMBRES Recompensas que se les conceden
Coronel D. Miguel Sanz y Coll ¡cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco. .
Teniente coronel. ~ Aaustín Mardn Pedrero .. . . . . .. Mención honorífica.
o ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo blanco, pensionada conel 10
. Capitán•.•...•.. ~ Juan Martínez Añlbarro........ por 100 del sueldo de su.empleo haata
Artillería. •• . • • • • • . • . . el ascenso á oficial general 6 retiro _.¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar son. distintivo blanco, pensionada con el 10Otro. • • • • • • • • • •• :t Manano Adara Magro. • • • • • • • . . por 100 del sueldo de su empleo hasta
el ascenso al inmediato.
otro............ :t Rafael Msldonado Rato.•••...•.\¡Comisario guerraAdministración Militar. d~ 2.& ~ase. • .. :t José Alfara Méndes., • • • • • • • . • •• Mención honoríñea.Ofícíal L .••.•.. :t Antonio Reue Sánehes ••••••.•. ,
. Otro ..••••••.••• :t Gonzalo Barceló Valor .•..••••,.•
\cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Maestro principal :t Diego Sánohez Fernández •...••. \ distintivo blanco pensionada con el 10
Otro de 2.»-...... ~ Julíán Cabrera Martín..••.•..•• ( por 100 del sueldo que disfrutan hasta
su ascenso á la categoría Inmediata,
Persoaal del material de Otro de obras...• :t Laureano Peresagus Suárez ••.• 'Ioru~ ~e ~.l1. clase del Mérito Militar con
Artillería............ distintivo blsneo,
Otro de taller.... ~ Baldomero Rodríguez Martín•.•. ~ •
, Otro.••• : _...... »Ignacio Patíño Sancho.•••. _••.• Mención honorífíca.
Obrero•••••••••. Laureano Rodríguez •..• _•.••• _...
1 l·
Madrid 14 de mayo de 1897~ AsaÁBBA.GA '
I'Jf.forme que se cita
eRay un membrete que dice:-JIDiTA CONSUIlfIVA DE
GlmImA..-Excmo. Sr.:-Por real arden fecha 7 de enero úl-
timo se dispuso que esta Junta. informe en el expediente de
recompensas incoado en esaMinisterio para premiar las Bar-
vicios extraordinarios llevados á cabo por los jefes, oficiales.
asimilados y personal ¡¡broro de la fábrica. de armas de To-
ledo, á consecuencia de la implantación en ella de la fabri-
cación del cartucho Mauser. Forman este expediente los do-
cumentos que á continuación se expresan:· 1.0 Oficio del
coronel dirootor, fecha 4 de noviembre del año anterior. en
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el que, en cumplimiento á lo ordena-lo pOI' t-;; gBiléfll.l jBfe ¡ habiendo realizado las de materiales, máquinas y herrs- l
de la 11.a Sección de este Ministerio, se da cuenta de los ' mientas; fué asimismo comisionado para estudiar primero
servicios prestados por el personal que sirve en, aquel esta- la fabricación é implántsrla despué-j se ocÚpó de la íns-
.bleoímiento, con motivo de la fabricaoión de la eartuohería trucción de los obreros, debiendo aumentarse á tan múltí-
Máuser, y nuevas instalaciones de labores y máquinas á ' ples y penosos cometidos otros muchos que se derivan da
consecuencia del aumento de producción allí v.erificado. ellos, todo lo enal Ilevó á feliz término con notable éxito,
2;° Copia de un oficio del citado jefe de la 11.a Sección, en dando con esto prueba de sus vastos conocímíentos, amor
el que, con conocimiento de la Inspéoolón girada á la fabri· al servicio y constante aplícaeíón: asumiendo por otra parte
ca, encomia los trabajoe realizados por el personal y ordena una gran responsabilidad en la empresa, al acometerla sín
at director formule propuesta f!e recompensas, 3.° Copia auxíliarse con obreros extranjeros, como suele ser práctica
del acta núm. 73 de la Sesión del día 10 de septiembre últi- en casos semejantes en casi todos los paises, y para lo cual
mo, celebrada por la Comisión de experíencías de Artillería estaba facultado por 101!! contratos; pero esto no 10 hizo, con
como resultado de la vibit'l de Inspección girada á la fabrica el plausible Jiu de economizar al Estado suma de importan-
de 'I'oledo, en ella I>e da conocimiento de las pruebas verífi- oia, aun tí. costa de desacreditarse, en el caso de que los re-
cadas con la oartuchería Mauser y se informa respecto tí. los sultados no hubíe-en correspondido á su desvelo. A los mé-
talleres de nueva planta, funcionamiento de éstl s, mrquí- ritos expuestos puede acumularse al capitán de que se-tra-
nas, herremíentas y otros extremos referentes tí. las Iabores ta el muy señalado, por él eontraí.ío, como autor del actual
del ebtll.blecimiento, concluyendo por hacer algunas obser- reglamento de recepciones de cartuchos Mauser; el notable
vacíones sobre ampliación de servicios que será conveniente trabajo ha sitio objeto de diversos informes, todos ellos en-
introducir, y couslderando muy valiosos loa estudios y tra- comisatíoos para el autor, pues gracíss á ese reglamento se-
bajos realíssdos por el personal de la dependencia. 4.° Oo- rá fácil a cualquier comisionado hacer una recepción ti con-
pias de las hojas de servicio y heehos de dos jefes, dos ca- ciencia sín necesidad de los conocimientos prevíoa qu~ tan
pítanes y cinco maestros. 5.° Oopías de las notas de Seore- delicada mísíón requiere. Como consecuencia de lo expre-
tada del Ministerio. Del detenido estudio hecho por esta sado, la Junta oree que puede otorgarse al capitán D. Juan
Junta de lQS documentos que anteceden, resulta que la Martinez Añibarro la cruz blanca del Mérito Milit~r de prí-
implantación en la fábrica de armas de Toledo de la nueva mera clase, con ellO por 100 de pensión del sueld-o que so-
fabricación, se ha verifíeado satisfactoriamente y con ven- tualmente goza, hasta su ascenso á oficial general ó retiro,
tajas económicas para el Estl'tdo, construyéndose hoy en di~ con RJ:rt-gloá lo preceptuado en el caso 4.° del arto 20 del
cho establecimiento los mencionados cartuchos con toda la vigente regl..mento de rec -mpensas en tiempo de paz. Los
exactitud y esmero que es b!ígible en tan deliesda indus- servicíos prestados por el capitán D. Mariano Adaru son de
tria; este extremo ha quedado comprobado por las minu- extraordmaria importancia y b"'6tará la simple enumeración
cíosas pruebas á que han sido sometidos, efectuadas pror la de ellos para comprobar esta apreciación; ti este ilustrado y
Comisión de experiencias de Artillería; esta corporación ha competente ofíoial se Id confió la edificación de los talleres
ínspeccíoasdo la constrnccíón de los nuevos talleres, las iils - de nueva planta, almacenes y demás dependencias corres-
talacíones de motores, transmisiones, máquinas, herramien- pondieutes á la fabricación de cartucheria Mauser; estas
tas y funcíonamíento del conjunto, mereciendo su aproba- i,imu:l las ha llevado á cabo aírcsamente desde los replsn-
eíón y elogios, Para l1egSlI á tfl,n excelentes y ventajosos re- t ~l S Y nívelacícnes preliminares hasta dejarlas en eondi-
saltados se ha. visto precísado el personal de la fábrica á oíones de prestar servící«: para formarse mejor idea de la
multitud de trabajos extraordinarios, y á vencer á fuE-'rZ'l de empresa realisads, basta .fijarse en las siguientes lineas. En
perseverancia, eelo, actividad y estudio, grandes dificulta- una extensíón accidentada de 7.500 metros cuadrados S6 hsn
des, pues han tenido que atender á la eonstrucoíón de talle- edificado 15 construcciones, algunas con amplitud de 1.600
res de nueva planta, instalación de motores eléetríer s, rl'\ metros cuadrados por 6 metros de altura;' se han establecido
máquínas, instrucción y organización de un personal obrero . lasctJmunicaciollf.'s correspondientes y otras acoesoríeaáeetas
idóneo, para que trabajen en operadcras y con motor, á los I oficinas, Ilevandose á cabo ademas importantes constme-
cuales no eataban habituados, más el creciente desarrollo I cienes hidráulicas en el río Tajo, que bordea los terrenos á
que han ido tornando las antiguas labores de aquel centro I que nos referimos y del cual reciben 8~ energía los motores.
industrial; todas estas transformaoíenes se han verifiesdo I Las dependeneias de que se está tratando están perfecta-
en tiempo relativamente corto"sin intervención en ellas de I mente oonatruí.Ias, desde les puntos de vista de solidez,
ingenieros ni obreroa extranjeros, cuya coeperacióu hubiese J adecuadaa á los servicies que se destinan y con el aspecto
costado aUID&S de importancia, como puede verse en los -stétíeu que eorresponde á. edifioacionea del Estado, encía-
contrsses de adquisición, que ñjan la ensntia de éstas para vadas en una fábrica de Importancia; puede, por lo tanto,
el caso de ser necesaria epa ingerenCÍl'l. Los resultados de i.tergárse!e al autor la cruz blanca de 'primera clase del
tantos desvelos han dado por resultado productos fabriles Mérito Militar con ellO por 100 de pensión, hasta su 813-
que por todos conceptos pueden competir con los de los 68- censo alempleo Inmediato, como comprendido en el caso
tablecimientos n.ás aeredítados, hscléndose acreedores los \9.0 del art, 19 del reglamento de recompensas. Los maes-
j~fes, oficiales, asimilados y ebreros del mencionado centro tros de fábrica D. Diego Sánchez y D. JuliAn' Cabrera, den-
a. una. rEcompensa, colccando á uno!' en con iiciúllesml1s fa- tro de la esfdra dl} su acción, vienen coadyuvando al era-
vot&bl€B que á otros, para otorgárdelas én atencióu á lüs oien1;6 del'arroao na la antigna :fábrica, cuya prodUCCIón ha
servicios prestados; en estas condiciones Ee encuentran ks crecido con8ider8.hle~ente, poniendo á contribución su larga
capitsnes Añiharro y Adaro, maestros de fábrica Sánchez y I práotica, Ein ,d€BIDayar ante los servicios extraordinarios
Cah:reza, maet'Ji,ro de tallu Pere28gua y obrero RoirígU~f;. qna, por lo anteriormente dicho y la nueva implantación,
Examinando las circunstancias qn<:; concum,n en cada uno han 1il:nido lugar; se han distinguido siempre pm: SUB exce-
de lml citados, re¡;¡uita. que el capitán D. Juan Martinas lentES aptitudes é ir.reprochableconducUL, y por es~:mm­
Añiba:rro.. propueBtu en primer \h:rmino, ha sido el enearga· nas, y como ~Bt.imul!) & tan út.U Y laboriosa cla.ae,~
do de la :wrmamón de todos los oontratoB de adquisicionES, COnlliderú,;sle", aoreedores á la crUf¡ blanca de primera clase
. . I .
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-------;----------Relación !lue se cita
V. E. con su mayor ilustración, acordará lo más aeerta -
do.-Madrid 5 de marz a de 1897.-El general secretario,
Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.o":"-Dabán.-Rubrica-
do.-Hay un sello en tinta que dice: cJunta Consultiva de
Guerra.»
Teniente coronel. D. Agustín Martín Pedrero.
Capitán... .. .• . . ~ Rafael Maldonado.
Comisario..... . . »Jú~é Alfaro.
Oficial. . . . . . . . . . . .. »Antonio Reus.
Maestro de taller... . »Baldomero Rodríguez.
Otro. , . . . . . . . . . . . .• s Tgnaoío Pati ño,
NO:MIlRES
Belación que se cita
Cla~es
Cabo • . • • • • • • • •• Francisoo Garoía Oompañ,
Guardia 1.°•.•. •. Francisco Alcolea Oarbonell.
Otro 2.°. •.•..••. Julián Conde Cesteros.
Otro •.•..•••..•. Fernando Morell Perall,
Otro. . . . • • . . • • .. Francisco Ronda Mengual.
Otro ...••.•.•..• José Oanovas Esoudero.
Otro. . . . . • • • . . •• Gaspar Rico Guill.
Madrid 14 de mayo de 1897.
I'llforme !lue se cita
Hay un membrete que dice:-JuNTA CONSULTIVA DE
GUERlU..-Excmo. Sr.:-De real orden, fecha 28 de enero
último, se remitió á esta Junta para informar un oficio del
Director general de la Guardia Civil, en el que propone para
recompensa al capitán D. Miguel Barreto Hernández, un
cabo y seis guardias, por un servicio prestado en 'la Ooman-
daneía de Alicante. Del examen de la propuesta resuI~ que
el capitán Barreto tuvo noticia de que en la finca denomi-
nada c8erretalarga» se había presentado una partida de 10
hombres armados; que con la fuerza del puesto de Novelda
del que era jefe, compuesta. de un cabo y seis guardias; se
dirigió á dicha finca; que observó á su llegg1a ~.nia ~ o·
salidas al campo á más de ventanas y balcones; ' i:tfJ;e.aS~'
tó con el dueño de la misma y le ordenó llevara iOávfVereB
que le habían pedido á fin da que, una vez dentro, cerrara
todas las puertas menos la principal, por la que penetró el
capitán Barreto con la faena que mandaba; que se entabló
una lucha cuerpo á cuerpo, de la que resultaron siete muer-
tos de la partida y dos heridos, cogidas algunas armas de
fuego y blancas, municiones, documentos alusivos á la re-
púb ica, relación de comprometidos, algunas bombas ex-
plosivas y una bandera tricolor; no teniendo que lamentar
desgracia alguna en la fuerza, pues solamente sufrieron que-
maduras en las levitas dos guardias por los disparos <tus á
quemarropa se les hicieron en la refriega. El Director gene-
ral califica de importantisimo el servicio prestado, habién-
dolo así reconocido también el Gobierno de S. M. en tele-
grama de felicitación.-La. destrucción de la citada partida
bien sea por sorpresa, bien por reñido combate, da mm idea
exacta del acierto cb que el capitán Barreto díspuso la
fuerza á SUB órdenes, demostrando condiciones excepciona-
les de mando y pericia para el servicio que les está enco-
mendado tí loa de su instituto.-Digno de "encomio el! este
capitán que, llevado del más laudable 0610 en el enmplí .
AzcÁlmAGA.
.AZOÁBRAG..l
Beñor Direotor ~ene:t:al de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra yOrde-
nador de pagos de Guerra.
ascenso á oficial general ó retiro. S. M. se ha 'servido así-
mismo otorgar al cabo y guardias comprendidos en'/ la 'sl-
guíense relación, que da principio con Fl'anétsco Garcia éUn·
pañ y termina oon GISplU' Rico Guill, la cms de platá de la
misma Orden con igual distintivo y pensión de 7'50 pese-
tas mensuales, mientras permanezcan en el servicio sctívo.
De real orden lo digo á V. E. para I!In conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 14-de maJo de 1897.
NOMBRESClases
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en BU escrito fecha 30 de diciembre último, en el
que da cuenta del extraordinario servicio prestado por el
capitán de ese instituto D. Miguel -Barreto Bllrnández, en
unión de varios individuos 1\ sus órdenes, el día 22 del in-
dicado mes, sorprendiendo en la fínoa denominada cSerreta
larga», de la provincia de Alicante, una partida republicana
compuesta de 10 hombres turnados, con la que sostuvo re-
ñida lucha, de la que resultaron siete muertos y dos heridos
de la partida, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo en lo esencial con al informe
emitido por la Junta Consultiva da Guerra, qua se inserta
á continuación, y por resolución de 5 del actual, ha tenido
á bien conceder al mencionado capitán la cruz de . primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
oon ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta el
del Mérito Militar, con ellO por 100 de pension, hasta el
ascenso á la categoría superior, y como comprendido en el
articulo 23 del reglamento de recompensas, pudiendo ser
objeto de la misma distinción el maestro D. Laureano
Bánchez Peresagua, auxiliar del capitán Adaro, cuyo indio
víduo, á fuerza de eonstanoia y espíritu estudioso, ha podido
desempeñar con aeíerto .su cometido, imponiéndose un trs-
bajo superior á su cultura y en el que ha dado pruebas de
estar animado del plausible deseo de ser útil al servicio. El
obrero Laureano Rodríguez, guarda-herramientas de las
obras, cumplió su cometido á completa satisfacción de sus
superiores, 'Vigilando con un celo extraordinario la conser-
vaoión del material y dando .patentes pruebas de honradez
y carácter, que lo eleva del nivel común, por lo que puede
eoncedérsele la cruz de plata del Mérito Militar oen distin-
tivo blanco y pensión mensual de 7'50 pesetas, al tenor de
lo que preceptúa el reglamento de recompensas de las clases
de tropa en su arto 8.° Finalmente la Junta entiende que
deben apreciarse como meritorios los servicios llevados A
cabo por los jefes, oficiales, asimilados y personal obrero
de Toledo que no se comprenden anteriormente y sin em-
bargo se mencionan por el coronel director. Se puede, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 10 del reglamento de
recompensas, conceder una mención honorífica á los que
figuran en la adjunta relación, y la cruz blanca. de tercera
clase del Mérito Militar sin pensión, al coronel D. Miguel
Sanz, por su celo é inteligente iniciativa, así como por el
brillante estado del establecimiento que dirige, con lo que
puede considerársele colocado en las oondiciones que pre-
ceptúa el caso 3.° del arto 19 del reglamento antes oitado.
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miento del deber, ha dado fin en pocas horas con una. par-
· t ida que, aunque pequeña. en sus comienzos, hubiera. ido
aumentándose poco á poco, según lo demuestra la relación
de adictos que se les encontró, pudiendo, por lo tanto, re-
putarse este servicio como de dístínguído y digno de premio.
-Por lo expuesto, la Junta opina: Que el capitán de la
Guardia Civil D. Miguel Barreto y Hernández, puede ser
agraolado con la cmz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de SU actual empleo, caducando á su ascenso al inmediato,
como comprendido en el arto 23 del reglamento de reoom-
pensl}s en tiempe de paz; y al cabo Francisoo Garoia Como
pañ, guardia primero Francisco Alcolea Carbonell y segun-
dos Julíán Conde Cesteros, Fernando Morell Perall, B'ran-
cisco Ronda Mengual, José Cánovas Escudero y Gasper
Rico Guíll, debe otorg árseles la cruz de plata con distintivo
blanco y pensión de 7'50 pesetas mensuales, mientras per-
manezcan en filas, como comprendidos en el arto 4.0 del
reglamento de recompenses para las clases de tropa, puesto
que todos, dentro de su esfera de acción, coadyuvaron á la
realísaeíén de tan señalado servicio.-Tal es el parecer de
la Jllnta.-V. E., sin embargo, se dignará resolver.-Madrid
16 de marzo de 1897. - El General secretario, Miguel
Bosoh.-Rubricado.-V.o B.o-Dabán .-Rubricado.-Hay




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Araujo León, vecino de Cádiz , en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir á metálico á su
hijo Antonio Araujo Gómez, recluta del reemplazo de 1896,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
lo prevenido en el arto 174 de la ley de reclutamiento vi-
gente.
De real ·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohcs sños,
Madrid 14 de mayo de 1897.
AwcÁ:aRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.......
Examo. Br.: En vista de la instancia promovída por
D. Juan Sahaté Paleó, vecino de Tortosa (Tarragona), en so-
licitud de que se le conceda automación para redimir á me-
tálico á BU hijo Juan Sabaté Blaneh, recluta del reemplazo
de 1896, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo ft. lo prevenido en el art. 174 de la ley de recluta-
miento vigente.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Catalllña.
---
Excmo. Sr.: Kn vista de la instancia promovida por
D. ¡un~6ZSo Pedro. vecino de la Magdalena en-el
Concejo de Cndillero (OYiedo), en solicitud de que se le
eonesda auf;orimción para redimir á metálico á BU hijo Qer.
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mán Menéndez y Gonzáles, recluta del reemplazo de 1895,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Bet-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo a
lo prevenido en el arto 174 de la ley de reolutamiento ví-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1897.
Ase!RRAGA
Setíor Capitán general de Castilla la Vieja.
- ...
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D. Benito Martinez Carrasco, vecino de Oaravaca (Murcia),
en solicitud de que le sean devueltas laa 1.500 pesetas que
depositó por la redención del servicio militar de su hijo Mi,
guel Martinez Carrasco y Gareia, excedente de cupo del reem-
plazo de 1893 por la zona de Larca, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado aoce-
der á dicha petición, con arreglo á las prescrípeíones del aro
tículo 175 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conooímíento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muohos afiol.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AIOÁBBAGA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Ramón
Lamas y Navia-Osorio, destinado en esa Capitania general,
la Reina Regente del Reíco, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Ribadeo (Lugo), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 166'66 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E . muchos años. Ma·
dríd 14 de mayo de 1897.
AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.- ao:nóJ¡
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reser-
va; afecto á la Zona núm. 35. D. Ramón Gastelo Montero, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su .Augus to Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
:fin del mes actual, en el arma á. que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con :reai.denciaen Santiago (Coruña}; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxima
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
J~ • • - ' ...
.
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Ooruña, el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Safíor Capitán general de Galicia.
Bafíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
...." .....
Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva,
afeoto al regimiento Reserva di Montenegrón núm. 84, Don
Juan Rodriguez Garofa, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mea actual, en el arma
á que pertenece, y pasa á situación de retirado cou residen-
ola en Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegaci ón de
Hacienda de dicha provínc'a, el haber provisional de 2.50 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le co·
rreaponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V.:m. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes, Dios guarde l\ V.:m. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valeneia.
Beñores Presidente del CoDleJo S1lpremo de Guerra y . Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. ~
Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva,
afecto á la Zona de reclutamiento núm. 33, D. José Fort Valla,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido l\ bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en 'I'arragona, resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provísional de 225 pesetas mensue-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. 1lI. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
lleria de Canarias, Baleares y Ceuta. la gratificación de 480
pesetas que á los de parques y museo concede la real orden
de 29 de agosto de 1894 (C. L. núm. 255), y que sin des-
atender el principal cometido del cargo que desempeñan
presten aquellos capitanes el servicio que sea posible en los
parques de sus respeotivas plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,..




Circula,'. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han da
servir de base para declarar derecho al abono de lo! sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente asignados al arma de ' Infantería, desde 1.0 del
actual, á lOS-jefes y oñoíales y sus asimilados, en los casos
y condiciones que determinan el arto 3.° transitorio del ví-
gente reglamento de ascensos en tiempo de paz yel ar-
ticulo 6.0 de la real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. nü -
mero 151), son las siguientes: 31 de diciembre de 1883, para
los tenientes coroneles; 31 de enero de 1882, para los coman-
dantes; 31 de julio de 1883, para los capitanes; 31 de díe íem-
bre 1888, paralos primeros tenientes, y 12 de febrero de 1895,
para los segundos tenientes..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.




Excmo. Br.: Como oomprendide en los beneficios del
arto 3. 0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
. paz, yen real orden de <;,7 de enero del corriente afio (DIAlnO
OFICIAL núm. 21), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono
del suelde de subinspector de 2. 11 clase, desde 1. 0 de dioho
mes, al que lo es hoy del Cuerpo de Sanidad Militar, con des-
tino en Cuba, y era entonces médico mayor, D. José Ellas
Berrero.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiós. Ma-
drid 14 de mayo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Beñor Capitán general de Catal~.
Beñoree Presidente del Consejo SUp1'emB da Guerra y Barina
y Ordenador de pagos de Guarra. Excmo. Sr.: CoJ;l1o oomprendidos en los beneficios del
arto 3. 0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en: reales órdenes de 23 de junio de 189&(D. O. núme-
ro 135), 4 dé agosto y 10 de octubre de 1894 (D. O. núme-
ros 68 y 222), 22 de abril, 10 y 5 de julio de 1895 (ColeeDiófl.
Legislativa núm. 118 yn.o. nüms, 151 y 155), 29 de agosto,
11_· BEOOIÓIf ~ de octubre, 24 de noviembre y 14, de diciembre de 1896
Oircular. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom- . (D. O. núms, 193, 243, 266 Y 282) Y 'Xl de enero del comen-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. disponer se 1te año (D.O. núm. 21), yen virtud de lo dispuesto en 1M de
haga extensiva Alos capitanea de las Oomandaneiaa de Artí- . 7 de enero y 23 de febrero último (C. L. nüms, 3 y ~7), le
lo
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien conceder lÍo los veintinueve jefes médicos
del cuerpo de Sanidad Militar eontenídcs en la siguiente re-
lación, que da principio con D. José Martínez y García Diego
y termina con D. Máximo Martínez MiraBes el abono del
sueldo del empleo superior que á cada uno se le señala, des-
de la facha que le corresponde, que también se consigna en
la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Mil.,
drid 14 de mayo de 1897.
AJo.bRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta. y
octava regiones é islas Filipinlls, Baleares, Cuba y Puerto
Rico y Comandante general de Molilla.
Empleos NOMBRRS
Relaci6n que Be cita
Destinos Sueldo Fechaque se les concede desde que corresponde el ab 0)10
\
D. José Martinez García y Diego Hospital militar de Pamplona 1.0 de julio de 1893.
» Jenaro Rodríguez Córdoba , Cuba...................... 1.° de mayo de 1896.
Subinspector de » Francisco Pulido Rodrígues Hospitalmilitnr de Barcelona 1.0 de agosto de 1894.
segunda .•••. ( ) Alfredo Péres Dalmau•..•.•.... Idem de Melílla •...•••••••. El de subinspector 1.0 de junio de 1896.
» Zacarías Fuertes Crespe ••..••.• Filipinas.. ..•.. ..•.•...•.•. de primera .•••.• 1.° de octubre de 1896.
» Sabino Rivadulla Sánchez .•.••.. Cuba •.•.•.•• "... •••.•...• 1.0 de diciembre de 1895.
) Rafael Mira Merino ...••.•.••.. Idem , ... o •••••••••••••••• o 1.° de enero de 1896.
I Antonio Fernández Mendoza . o •• Idem...................... 1.0 de diciembre de 18\l~.
» Manuel Baraja Fernández...•• o Hospital militar de Vigo.... 1.° de octubre de 18116.
) Estaníslao Moreno de la Santa.. Parque f:lanitario............ 1.0 de agosto de 1894.
» José Oortína Lópea Cuba , 1.0 de diciembre de 18915.
) Germán Goneálea Romero....•. Idom...................... 1,° de julio de 1893.
:t José García Correa Idem...................... 1.0 de agosto de 18911.
» Emilio Morillas Alonso Idem.. 1.0 íd. de 1895.
» Eliseo Muro Morales ••.•.•..... Puerto Rico. . . • . . . . . . . . • • • . ldem.
» Joaquín Gámir y Díaz Colón •... Viceconsulado de Casa Blanca 1.0 de noviembre de 189/).
Médicol!Jmayores » Antonio Curto Vallés.••••.••..• Cuba...................... 1.0 de junio de 1895.
:. Simón Guevara Martíne».....••• Idem•.......•.•.•....•...• El de subinspector 1.0 de noviembre de 1896.
» Enriq.ue Artiga Bort ldem...................... de segunda 1.~ de octubre de 1894.
» Marcial Barreiro Martelo Idem.............•......• ; 1. de mayo de 1895.
) José Ruiz de Castroviejo Delgado ldem...................... 1.0 de agosto de 1896.
» Fernando Cano de Bantayana••.• Filipinas................... 1.0 de noviembre de 1896.
» Fernando González Molina .•••.. Cuba...................... 1.0 de agosto de 189ó.
» Agustín Tenreyro Collado ....•. ldem...................... 1.0 íd. de 1896.
» Domingo Gómez González " Idem.•••....••.. ,. • • . . • . . • ldem.
» Joaquín Hurtado Gareía ldem...................... Tdem ,
» José Górnez Ooello. '" .•..•••.. ldem...................... Idem,
:t Aurello Garay Lorenzo Hospital militar de Mahón.. 1.0 de enero de 1897.
:t Máximo Martfnez Míralles •••••• Cuba...................... 1.0 de agosto de 1896.
1 I 1
Madrid 14 de mayo de 18117.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 22 de febrero último, pro-
movida por el eomandante mayor del regimiento Infantería
de Castilla núm. 16, en súplica de autorización para recla-
mar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, la cantidad
de 66'12 pesetas, importe de haberes del mes de junio de
1896, correspondientes á los soldados Antonio Rodríguez
Reaño, Vicente Berrocal Lópes y Timoteo Gavilanes, del cuer-
po citado, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaReinaRegen-
te Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, tí. la ves, que se formule por el regi-
miento la oportuna adicionsl,la cual, debidamente justifica-
da y previa su liquidación, será comprendida en el capitulo
de Oblidaci01le8 de ejercicios cerrados que carecen de crédito le-
gislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos aftos.
Madrid 14 de mayo de 1897_
AsoÁRRAaA
Señor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadua.
Safior Ordenador de pagos de Gorra.
- s.e
ExOmo. Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 9 de
fab.rero último, solicitando Rutorización para que por el re-
gimianto Tnl'&nteria regionsl da Baleares núm. 1, 18 zeeía-
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me la cantidad de 47'50 pesetas, importe del haber de dí-
ciembre de 1896, correspondiente al sargento Francisco
Fábregas Pons, que puede ser considerado como supernume-
rario agregado lÍo dicho cuerpo en aquel mes, y cuyo devengo
fué deducido por la Intervención general de Guerra en el
extracto de enero siguiente, por exceder de plantilla, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada; dísponíen-
do, al propio tiempo, que en el extracto corriente del expre-
sado regimiento se verifique la reclamación por nota debi-
damente justificada.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
.Aso.!ImAGA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.




.Excmo. Sr.: En vista del escrito que el CapUáIi gens-
ral de Castilla la Nueva y E:rlremadura dirigió á este Minis-
terio con :fecha 20 de :marso último, consultando si podrla
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ser aplicable á los individuos del reemplazo de 1893 la real '
orden de 27 de agosto de 1896 (C. L. núm. 202), que antorí-
zó á los cuerpos para reclamar la tercera parte de la gratifi-
cación de primera puesta para los individuos de 1892; te-
niendo en cuenta que en la actualidad subsisten las mlsmas
. razones que aconsejaron aquella medida, y de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, el Rey
(q. D g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que la mencionada soberana dísposí -
oíón se considere también aplicable para los individuos del
reemplazo de 1893 que, habiendo cumplido los tres años de
servicio en filas, no han sido licenciados; observándose por
los cuerpos, para la reclamación de dicha gratificación, lo
prevenido en la ya repetida disposición.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.oat. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
ASOÁU};(.A.GI.l
Señ.ores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y
Ordenador de pagos de Guerra.
-..
ZONAS POLÉMIGAS
Jtxcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. :ID. en su
esorito fecha 30 de abril próximo pasado, al cursar la Ins-
tsncíe promovida por el vecino de Grions (Gerona), D. Ma·
nuel Valencia, en súplica de autorización para construir una
casa de dos plantas en una finca de su propiedad, enclavada
en la segunda zona polémica del castillo de Hostalrich, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acoeder á lo solioitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten estrietamente á los planos
presentados, se empiecen y terminen dentro del plazo de un
afio, á contar de la fecha de esta concesión, que se oonsíde-
rará caducada en caso contrarío, y quedando, por último,
sometidas en todo tiempo á las preeorípcíones vigentes sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
.,.
Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fec4a 17 de abril próximo pasado. al cursar la íns-
tanoia promovids. por el vecino de esa capital D. Jerónimo
Agrait y Delgado. en súplica de autorización para ampliar
una casa que posee en el solar núm. 126 de la segunda zona
polémica del frente Este de la indicada plasa de San Juan.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no. ha tenido á bien acceder Á lo solicitado por el recurren-
te, y aprobar el anticipo de permiso otorgado por Y. E. para
ejecutar las obras; debiendo éstas ajustarse al plano presen-
tado, y quedando obligado el propietario á demoler la casa
por su cuenta, y sin derecho á indemnización alguna, cuan-
do fuere requerido al efecto por la. autoridad militar compe-
tente. así como, en todo tiempo. al cumplimiento da las
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demás preserípeíonea vigentes sobre edificaciones en 'las zo-
nas pol émicas de las plazas de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1897.
AsOÁRBAG.l
Señor qapitán general de la isla de Puerto Rioo.
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en .
su escrito feoha 9 de abril próximo pasado, al cursar la Ins-
tancia promovida por el veoino de Cartagena D. José Eg88
Vera, en súplica de autorización para elevar un piso en la
casa de planta baja que posee en el polígono excepcional del
barrio de Santa Lucía de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ejeouten con sujeción á los planos
presentados, suprimiendo el pretil indicado en la cubierta,
que será de los usuales en la localidad, sin tener acceso á
eUa; debiendo quedar termínadas dentro del plazo de un
año, contado desde la feoha de esta concesión, que se con-
siderará caducada en caso contrario, y sometidas, por últi-
mo, en todo tiempo, á las demás prescripciones vigentes
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
AzCl.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia. _
•. e
Excnto. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 23 de abril próximo pasado, al cursar la Ins-
tancia promovida por el vecino de Pamplona D. Domingo
Apesteguía, en súplica de autorización para eonstmír un
barracón de madera en terrenos que posee en el barrio de la
Roehapea, dentro de la tercera zona pol émica de la citada
plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solícítado, sin que
la concesión implique titulo de propiedad á favor del recu-
rrente, que queda obligado á ejecutar las obras con sujeción
al plano presentado y terminarlas dentro del plazo de un
afio. iÍ contar desde esta feoha; debiendo demolerlas tí. BU
costa, y sin derecho á indemnizaoión alguna, cuando para
ello fuere requerido por la autoridad militar oompetente en
interés de la defensa, y quedando, por último, sometidas en
todo tiempo á las demás prescripciones vigentes sobre edíñ-
caciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí. V. E. mnóhos afias. Ma·
drid 14 de mayo de 1897.
Aso.!.lmA.GA
Sefior Capitán general de Bugos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En wista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 27 de abril próximo pasado, al cursar la ínatan-
cía promovida por D.- lIanueIa Bino Bravo. vecina de Bada-
jos, en súplica de autorización para construir de mampoata.
da una caseta de madera qne posee dentro del poligono
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excepcional del barrio de la Estación del ferrocarril en la
segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por la recurrente, siempre que las
obras se ejecuten con sujeción á los planos presentados,
pero sin que exceda de 4: metros la altura total, que es la
fijada por la real orden de 13 de abril de 1893 que autorizó
el mencionado polígono de excepción;y quedando sometidas,
en todo tiempo, á las demás prescripciones vígsntes sobre
edificaciones en las zonas polémicas de laa plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 14 de mayo de 1897.
M<lÁ.RRAeA
Seflor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtrem.dura.
... ...
Excmo, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 27 de abril próximo pasado, al cursar la ins-
tancia. promovida por el vecino de Badajoz D. Franoisco In-
fante Grajera, en súplica de autorización para reconstruir dQ
mampostería una caseta de madera que poseeen el poligono
excepcional del barrio dela Estación del ferrocsrríl, dentro de
la segunda zona. polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obras se ejecuten con sujeción á los planos presentados, pero
sin exceder de 4 metros la altura total. que es la fijada por
la real orden de 13 de abril de 1893 que autorizó el mencio-
nado polígono de excepción; yquedando sometidas, en todo
tiempo, á. las demás prescripciones vigentes sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 14: de mayo de 1897.
AsoÁRBAaA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
CIRCULARES Y DISPOSICIOnS
4e la Subleorltarla , 80001oD8I de lite K1zllllterlo
, de lu :Dlfeoolonu. general;.
DESTINOS
S.· lDlaoIÓ:tr
Regresados de los distritos de Ultramar á. continuar sus
servicio! en la Península los individuos de tropa de Infan-
tería que se expresan en la siguiente relaoíón, que princi-
pia con Pascnal Germán Jabal y termina con Buenallrentura
Pefia Gonsalez, se destinan á 101il cuerpos que á cada uno se
señala, en los que cnu$arán alta en la próxima revista de
junio con la fecha de su desembarco. Loe regresados por ha-
ber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos deben incorporarse á filas desde luego. y los que lo
verifican por enfermos disfrutaráu cuatro meses de Iíeenofa,
todo con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
27 de febrero del año último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de mayo
de 1897.
El Jefe de la. sección.
Enrique Oorlé$
Beñor.;...
Excmos. Sefi.ores Capitanes generales de las regiones, isla.


















PUllTO DOllllll HAll :rIJADO su RISXDlIKCI.I. l!'RCXUS
y PUlllRTOll li:N Q.UEDlllSIiYBAROABON
Cb.Me¡a NOMBRES Cuerpos tí. que se destinan Distrito Concepto de su re/l1'~de que procedenPueblo Provincia D!& Hes .Año l'U~rto
Sargento.... Paecual Germán Jabal •••••••.• Zara¡;toza.•........ Zaragoza.... Bón.Oas. de Alba de Tormes n. o8 Filipinas " ••••••• 21 marzo •. , 189'1 Barcelona••. Cumplido de país..
José Ooello López .............. Santigueiro ...•... Orense ...... Idem de la Habana núm. 18 ••••
Joaquín Fructuoso Maya ....... Almonade •....... Alicante .... Reg. de la Princesa núm. 4••••.
Casto Lerma Paeíos.•••.••.•••• Santelullo ...•...• Orense..•.•. Bón, Caz. de la Habana núm. 18.
Antonio Cabriíl.ana López •••.•. Ríogordo ......... Málaga •.• " Reg. de Borbón núm. 1'1 •.••••. Filipinas.......... 21 189'1 Barcelona... A continuar por enfermeFrllncisco Domíngues Rodríguez. Oorreinslls •.... '... Orense...... Bón, Caz. dela Habana núm. 18 marzo '"
Ro:mualdo Pérez Alonso •••••••. S. Román de laHor-
miga ........... Valladolid .• Reg. de Isabel TI núm. 32......
Jaime Candela Serrano.•••••••• Valencia.......... Valencia ... Idem de Vizcaya núm. 51 oO ••••
Oecilio Ropero Tejidor ••.••••.. Torres..........•. Madrid .••.• Idem de Saboya núm. 6 ....••.•
Luie Garcín Castlllo ••••••• '. " Cambil ....•..•.•. Jaén........ Idem de Extremadura núm. 16.
Gaspar Gutiérrez Sanz ...•..... Las Machorras .... Burgos....•. Idem de la Lealtad núm. 30..•.
Félix Cámara Hera .....•.•.... Mambilla Hara .... Idem.•..•.• Idem.........................
Antonio Expósito Expósito .•.•. Madrid ........... Madrid ...... Idem de Zaragoza núm. 12 ••••.
Jaime Rodríguez Herrera....... Guajarfondo ...... Granada .••• Idem de Córdoba núm. 10......
Miguel Fernández García........ Oaja.•.•.....•.... Idem....... Idem ..•.....•.....•.•.•..•...
,José Mart1nez Fernández.••.... Medina del Campo. Avila....... Idem de Vad-Bés núm. 50••••.•
Soldados .•.• JBartolomé Segala Roselló ....... Barcelona......... Barcelona ..• Idem de Almansa núm. 18 •...•
Pablo Matas Glempollés ..•••.• S. Gínés Vilazar ... Idem ....... Idem ...........••••.••..•••..
José Arboles Puyola ...•..•.... Almatrel. ......... Lérida .•.•.. Idem de Aragón núm. 21 •••. " .
Miguel Carlea Cortés ........... Alcoy ............ Alicante .... Idem de la Princesa núm. 4.•.••
Pedro Hentes Puig.•.......... Barcelona•........ Barcelona... Idem de San Quintín núm. 4'1••
Juan Puig Ouelles ..•....••.... Cánoves .......... Idem ....... Idem .........................
Juan Vilozo Pons...•..••..•... Sellera... " ....... Gerona .•..• Idem de Guipúzcoa núm. 63...•
Isidro Martos Pérez •.......•... Ibis •.....•....... Alicante .•.. Idem de la Princesa núm. 4 .•••
José Mál!l Mallorquín ...•••••••. SiruJil ...•......... Gerona •••.• Idem de Asia núm. 54 •.••.•.•.
Francisco Mora Mora ..••.••... Torrente .......... Valencia •... Idem de Guadalajara núm. 20 ••
José Palafón PinJilra .••........ Molina ........... Murcia .•••• Idem de España núm. 46••..•••
Jesús Martinez Sánchez ....••.• Moratalla ••.....•. Idem .•••••• Idem •.•••••..•........••••••.
Luis Antonio Federico ...•..•.. S. Pedro Vilamacoa Barcelona... Bón, Caz. de Figueras núm. 6•••
Cádiz •.•.••• A continuar por enferm.,. Joaquín Oonil Paré .•...••.••.• Lloret de Mar... . Gerona •..•. Reg. de Guipúzcoa núm , 63.... Onbs••••••••••••• 26 marso .•• 189'1
Andrés López Fernández•••.... Barcelona•......' .. Barcelona... Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 16
Emilio Magram Boflll ..••••.••. Gracia.......•.•.. Idem•.••••. Idem .•.....••..••.•••..•.••.•
Emilio Abello Andrés ......•••. Barcelona......... Idem....... Idem .......••.......•....•..•
Sargentos ••• Tomás Gertrudis Molina .....•• Membrilla ........ Ciudad Real. Reg, del Rey núm. 1. ..........Simón Pérelli Ruiz............. Valdepefills •..•... Idem...•..• Idem de Saboya núm. 6.•..••••.
Oabos••• _••• Nicolás Figuera Hurta••••••••. Mérida .....•.•.• Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41. •••••Avelíno Lozano Calles •..•••... Hoyos ............ Oáceres ..... Idem de Castilla núm. 16 ......
Pablo Puertas Arjona•••••••••. Madrid ........... Madrid •.••• Idem de Cuenca núm. 27..••..•
José Argat Mata ............... Béjar ............. Salamanca .. Idem de León núm. 38: ••••.•••
Juan Todols García•••..••••••• Madrid ..........• Madrid .••.. Idem de Asturias núm. 31..•••.
Jesús Hidalgo SáI}.chez•.....•.. MlIscaraque ....•.. Toledo .•••.. Idem de Canarias núm. 42......
Mllnuel Manog NÚíl.ez•.•••••.•• Zarzacapilla....... Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 ••••.•
Feliciano González Moreno ••.•• Balvaleón•.••••••• Idem ..•.•.. Idem ...•.••...•....••..••••••
&ldadol!l •••• Santos Gonzálell Martín .•••.••• Navarmojado ...•. Avils....... Idem de Vad-Rés núm. 50.•.•••Francisro Sáez Burgos •.••••••. Mérida ........... Badajos••.•• Idem de Osstílla núm. 16.••..••
Julián Oaballero Ronda ••..•••• Puebla del Maestre. Idem ••••••• Idem........... ,_ ............
Eduardo Campo Casta1io••••••• Angulo ..•........ Burgos...... Idem de San Marcial núm. H •..
José Cómez Gil. •..•.••••••••.. Mérida ........... Badajaz ...•. Idem de Baleares núm, 41•.•••.
Mariano BIasco Amós .••••••..• Collado Mediano... Madrid ....• Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo, 7





























PUIITO DOllDJI HAll! JIJADO SU RESXDIlNOU nORAB
y PUII:IlTOS PoN QUll DJlSIUlBAROAIlON
.1...0. NOM13REB Cuerpo a que se destínan Distrito Concepto de su.regr0llode que proc edenl'Ueblo • ProT1nllio. Di& :Me¡ Año l'Uerto
. , .
~I¡uel Vl\l'!lllltn Fernández••... Ooluga ...••.•.... Lérída •.•••. Reg. de Aragón núm. 21. .••••.•
Loreu~oOontrera! León ••••••.. Badejos ........•. Badajos...•• Idem de Baleares núm. .41.. ....
Rl\fael González Gómez •••••• •. Estepa •..•.... ... Sevilla ••.•• • Idem de Granada núm. S4.••...
José Gonzáler; Flores ,•••••••• .. Eclja.. ....•.••.•• Idem ... . ... Idem •••.• •...•... •........•.•
Zaonrías de la Reina González .. Guadalajara ... •. . Guadallljarll. Idem de San Fernando núm . 11.
8oIdl'ldoll•••• Ignacio Luoana Romero .•••..• . Montilla•....... .. Córdoba . .•• Bón. Caz. de Ouba núm. 17.....Benito Oapitán Ramíres ••.••••. Corral de Almaguel' Toledo ••••.• Reg, <le Canarias núm. 42••.•••
Jullán Tabl\sco García •.••••••• Yé benes ... ..•.... Id em ••••••. Idem ••••. •••.• ••... ••. .••••••
José Gnrcfa Expósito .• ••• •..• . Linares . .. ..•. . .• . •Jaén .. .. .... Idem de Extremadura núm. 16.
Agustín Puoh Díaz ............ Jaén ...••••• ..... Idem ....• •. Idem ••.•.•••••.•••• •••.•••.••
Pl'imitlvo Ventasn y Llor éns... . Vlllanueva y Geltrú Barcelona .•• Bó n , Caz. de Figueras núm. 6 . •
Frllncisco Gonsález Mulloz .•.. . Torbiscón•. ..••... Granada . •. . Reg . de Córdoba núm. 10 . • •. •.
Saliento•••• 1Agustfn AlUón Sán ches ..••.... Madrid .•.... .... . Madrid ... .. Idem de Zar agoza núm. 12 . . . ..IB.lblno '"oyo Durán...... , •• Sevilla, ...••...... Sevill a.••..• Bón , Oaz. de Segorbe núm. 12..
José Labiado Pemá ndez.• . ••• . . Sarria .....• •..... Lugo , ••. ..• Reg. de Lu zón núm. 64 .. •••• ••
Antonio ;Navarro Andreu . •••.. . Vélez -Rubio•.. . ... Almeda. • . " Idem de Córdo ba núm. 10••..••
Salvador Ortas Martín o •••• •••• lI10j ente ..• •... .. , Valencia .. . . ídem de Tetuán núm. 46 . . . •. • .
~old dos Raímundo Expósito Huiz•..... , Bienvenida .... . .. Badajos. ..•. Idem de Cas tilla núm. 16.••••..
• ...{"nol"O Plneda "".do ....... Motril .. .. .. . . . .. , Granada . ... ldem de Córd oba núm. 10.. .... ,
'.radeo Mena Rodriguez • • • •• • • .. Llerena .. . . . , ..... Badajoz. •••. Idem de Baleares núm. 41 ••••.
Miguez López López ..•••.••.•. Bel1vis de la Jara • . Toledo...••• ldem de Oanarlas núm. 42..••.
Juan Rodriguez Mandrón•....• . Fuen te del Maestre , Badajos.. ... ldem de Castilla aüm. 16..••.••
Joeé Nieto Molina ... .. ... . .. .. Priego. o •••• • •• •• • Córdoba ••.• Bón , Caz. de Cuba núm. 17•...
Sargento • ••. !Mi/l:uel López Lanch ••.•••••. , . Málaga . .... .. . . .. Málaga .• •.• Reg . de Borb ón n üm, 17 .. ...••
Oabo • , ••••• Francisco Mella Carrillo•..••••. Lorca........ . .... Murcia..... , íd em de España núm. 46... ..•.
• ¡F ernando Rupan Reyes • • . . . • .. Berlanga , . ... ... o, Badajos..• " ld em de Castilla n úm. 16•• •••••
Juan Fons Sanz ... .. .. .. . .. .. . Víllanueva y Geltrú Barcelona... Idem de Alm ansa núm. 18 .. •... Cuba ••• •.••• •..•. 26 189'7 Cádiz.. ..... A con ti nuar por enfermos.Arseníc Paeheco Belt rán ••••••• Torrejoncíllo ... o • • Cáceres .••. • Idem de Castilla núm. 16........ marzo. "
Gabriel Rub. Santiago ...•••• .. Guadix ...... .•. . , Granada ..• . l dem de Córdoba núm. 10...•••
Mm'cos Caraea Acha . . • •• • •• • • • Gallarta .... ... .. . Vizcaya .. ••. Idem de Garellano n úm, 43.• •• •
Manuel Ul'eta Monserrat • • •• .. Mondragón .. . . .. . Gul púzcoa .. Idem de Sicllt a núm. 7•• •...• ••
Soldados ... Felipe Oameríno Morán••...•.• Oádíz; .•.•• o • •• • • • Cádiz ......• Idem de Pavía n üm. 48 •.• •••..
Juan Bemal Martinez ..•••• ••.. Oartagena•. .. . . o • • Murcia .. .• .. Idem de España núm. 46.. .....
Luis Otera Gareía ., .. ......... Luecía, . .. . . . .. " . Zaragoza , . • . Bón . Caz. Alba de Tormes n .O8 .
Ant,onio Pardílle, Lledó •••••.• • Orev íllente, ....... .Ali cante .... Reg. de la Princesa núm. 4 .••• .
Evaristo Larate Samaniego ••••• Vitorla .•.. " .. • , . Alava.••.... Bón . Caz. de Estella núm. 14 • .
Víctor Arrieta Arllmburu..... .. Salinas . .• .• . . . . . . Guíp úzcoa •• Reg , de Valencia núm. 23. ..•..
Tomás Esvínez Eguilo • •• • • • • • • Mendlgier •. , o •• •• Alava.. ..... B ón, Caz, de Es tella núm. 14 .• • •
Oabo ••••••• ¡Salvadol' Gutíérres Martinez•••• Murcia ••.• o• • • • • • • Murcia . . . . . Reg. de Sevilla núm. 33 •. ••••• ,
MIU'tíll Penarroye, Martínez .. •.• Forcall •..•... • •. . Castellón •. .. l dem de Otumba núm. 49..• •.•
Fauatíno Garay E jiro . • • • • . • . • • Bilbao• •• •• •. • . . • . Vizcaya .. .. . ldem de Garellano núm. 43. . . . •
José· l'é l'ez Bala che ••••••••••.• Oastellón de Ruga1. Valencia .... ld em de Vizcaya núm. 61 . . . ...
Pablo Lozano Gareí a .• .••.• •.. Madrid .•.... •.. • . Madrid ••... Bón. Caz. de Man lla núm. 20 •••
Pedro Ruiz Fenellosa ••..••..•. Fuente Espalda . .. Teruel , .. " . Reg. de Galte ía núm. 19 .. " . . ,
Manu el Morales ViUes •.•••..•. Bar celona•...•.. • . Barcelona ,.• ldem de Nava rra núm. 26•• •....
Pablo Vinal Garrido ••••.•••. .. Idem .•...... . .. . o ldem•••• • •• Idem •.•.•• ....••• • •.•••.••.•.
Soldados, ..• Benito Caña Culebra • • .••••.• •. Valdecomunes de
Ar riba•. . . .... . . Cuenca •. • • • Idem de Mallorca núm. 13. .•••
Joa quín Sorlo Escrich....... ... Beji. ...... . o •• • •• Castellón ..• Idem de Otumba núm. 49..... ..
José Terral Pal1arés •.• .••.••.. C. de la Plana. . . .. C. la Plana. ldem ••••••.••.•• ••••••••••.•.
Juan Corbonero Moreno, ••••.. . Valencia.... .. .... Valencia ••. . Idem de Vizcaya núm. 61 •.••..
Juan Romanda Sondas •• . . •• . •• Sentmanat .. ..• . .. • Barcelona .• ldem de Navarra núin. 26•• • . •• •
Miguel Sánc hez Pérez• . ..••• ••. Valencia... ...•... Valencia•• • . ldcm de Tetu án núm. 46 •••••••
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Mariano Castillo Gel' •••••.•.. , Grañ én••....•... , Huesca •••.. Reg. de Gérona núm. 22,., . • • •
.To$ÓArbues PItCllY•••••••••.•• , Rícha Fojudc, .•••. Zaragoza . •.. Bón. Caz. de Alb a de Tormes n.O 8
.T05Ó Gil Ríber ,,/ Vall . . .•..•..••... 'I'arragona • . Reg . de Albuera n üm, ~6 ..
Pablo Marllal 'I'olot .••••••••• •• Caldas de Montbuy. Barcelona••. Idem de Almansa núm. 18 .••••
Gerénímo Prina R odríguez••• •. Arnedo . • ...... , .. Lcgroño..••• Id em de BaUén núm. 24 ••••.••
Soldadoll /A!lu~lín Ortegl\.MuN quel ..........•. . Idem [dem." " oo
Jasé Martinez Gl1 Uurtagena Murcia ídem de España núm. 46 .
Manuel Prieto Valverde León . ... , LG<.~n Id em de Burgos núm . 86 .
Miguel Texldor Texldor oo. Graja de Escarpe .. Lérída l dem de Aragón núm. 2L • •••• _
Juan Doruíngues Carrasco ...• •. Toro, ...• , .. . . . . .. Zamora..... rdem de Toledo núm. 85 • • . • • • •
An tonio Galla B árcena Esplugacubos L érlda oo Id em de Arngón núm . 21. ••. ~ ..
.Remígío 1{odrlguell f:lánchez •••• Mora Toledo •••••• Idem de Canarias núm. 42 ...•.
Sargento •••• ¡TOl11áS Soler Barba ••••.••.•.• . enlomé, . ...•.... . Gerona ..••. Idem de Asia nüm, 55.•...•.•••
Cabo • •••••• Joeé Rodríguea Montero, .•.•..• Cruenlte Pontevedra • ld em de Mu rcia núm. 87 .••.• •.
Mlp:uel Rodrigues Sánchez.• •••. Lozaina ....•..•.. Málaga ••• '•. ídem de BOI'b6n n úm. 17 ..•..••
Jos é Garcia Alb: •.•• .•••• ..••• Barcelona•. , Barc elona Idern de San Quin tí n núm. 47 • • •
Diego González Vello .•.... .... Conl1. .. •... ..... . Cádlz....... Idem de Alav« núm. 56 ....•..
Jalé Brunet Monserrat ..•••.. .• Barcelona•. ...... . Barcelona ... ld em de San Quin tí n núm. 47••
Desíderío Barba Blasco •••. •. " Tc)rdillos .. ..•.... Sale manca • Idem de León núm. 8S .•• ••... •
Miguel Roca Calle..••••. •.•.• , !:Jan Juan Saufónll,. Gerona •.••. l dem de Gulp úzcoa n úm. 53 .. ..
Jerónimo Llovea Pujols ••••.•. Albeu .. •.. ..•••.. Lér lda .•••.. Idem de Ar agón núm. 21. ••.••.
Esteban Arcera Suruca••••.•.•• Gerona Geron a •.•• . Idem de Asia núm. 55 .• .•.••••
Juan Hos Pujols••.••••••••.• •. Olot ldem •.•••• , Idem•••••••••••••.••••••• ••••
Jeróuuno Bullido rlana .. •••. . ,~ ¡Ul Svna . .. . • . • . , ¡LitlJll Id em oo • .
Francisco Llorente Pérez • ..•... :.t,,¡,rl :<.l Ter uel .• '" Id ein do Gal ícía núm. 11! . ..•••.
Benit o É~POfiO Tejuelo. . . . . • • • . Aleá~.ar de San Juan Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. .
Pedro QUIilI'al Ourbell Curbin , Lérída ••• oo. Id em de Aragón núm. 21. ,. ' Cuba ..
\1lglwl Hiera Riela • •• ••..• •• .. J...langa .•... . . . . • . Gerona ... .. Idem de Gulpúzcoa núm. 53 .•..
Mlgllel Fuente Oas t ílla ••. •..••• Cahrillas Salaman ca .• Idem de León núm. 8S••.••••••
Miguel Galva Godínes ••••••• .. Esplugacarro . . • . ,. L érída.••••• Idem de Arsgón núm. 21. • . .•.•
Andrés Dillv,.R('al J~r(lz Cádlz Id em de Alava núm. 56 oo .
Juan Sola Gablna .. ..•.•.... •.• S'lln Juan de Fons .. li erona Idem de Guipúzcoa núm. 58...•
,hMlgu lll Albern! Nícolsu fol, Migu '31 de Turbia Id em .. lO •• Idom oO .
Soldados ••••1~~aulón Bosoh Pnllarés n "r!'plonR Barcelon a Tdem de AI~llnBa núm . 18 .
Luis Ferrero Oliva lO Bascará Geron a Id em de ASia núm. 55 ..
Nam eslo Puerta Guijarro Cañamsrea Cuenca Idem de Mallorca núm. 18 ..
Vicente Bona Montrul. Algencia Valencia .. " Idem de Tetuán núm . 45 ..
•Inan M!\I:t1nez Oánovas ••••• ••. 'I'otana r ••••• " Murcia •••• . rdem de España núm. 46 ...••••
Lino Garcia Ortelano •• ••.•••. 'l' ébar ... ... •.... • Cuenca •..•. ld em de Mallorca núm. 18......
Francisco Tárrago Blázquez •••• Valencia.. . ... . . . • Va len cia •••• Idem de Vizcaya núm . 61 .•••• •
Daniel Jiménez Martine:z. .•••• ;. Tarancón . . , , ..•.. Cuenca ••••• Idem de Mallorca núm. 18..••••
Oonatantíno Moreno Morán Oarrasc.wd el Oampo Idem .. oo •• • Id em oo. o
Rodrigo Marcos Martinaz •.••••• Osdaño . ........•. Huelva ••••• Idem de Sorla núm . 9• •.•...•••
TOl,l.Iás Arteaga Luengo •••••••• Madrid ..•......• . Madríd •• ••• Bón. Caz. de Manila núm. 20•••
Francisco Extremara Cano Vuld epeñes Ja én. . .. " •. Reg. de Extreruadura núm. 15••
EI'anclBco Roca Juan.••••••• ••• Barcelona.. •..• • . . Barcelona.. ídem de San Quin tín n úui, 47 ••
Orístéba! Garcfa Peralta ••••••• Huéscar Granada Idem de Córdoba núm. 10 . •••••
José Vílaseca Haul •••••••••••• Sant a l:'erpetua .•.. Bar celona •• . lclem de Navarra nÚm . 25 • • • ' ..
S¡\lvador Cardona Salas Valencia Valencia•... Id em de Tatuán núm. 45 .
Joeé Bereng<:ll TllI;n ana ••••••••• laem............. Idem ••• :.. . ldero •.•. ...•.•••.••.•.•••••••
Juan JiDlénez Th1lgado •• •••••• • Bal1agueroB ••••• •• Soria...... [dem del I nfant e núm. ó •••••••
Francisco Panadame lbáflez•••• Ma.drid . •.•. .••. ,. Madrid ••••. Bén. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Vioente Cuevas Oahallet ••••••• C8.be1.ó:n de la Sal • . Santander. o. Iqem de Madrid núm. 2•••.•• <
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José. ~arín. Arias .••••••••••••. Pedroso........... Sevilla•..... Bón, Caz. de Segorbe núm. 12...
~' Le,onoio de In Ol'UZ Expósito •••• Hiendelaencina ... Guad alajara, Reg. de San Fernando núm. 11.
:Mll.nuel Sánche.z Oonet ••••••••• AlustAnte ......... Idem ••••••• Idem••... ,. ••.•••.•••.,.•••..••
Camilo Sánchez Rodriguez•••••• Fuensalida........ Toledo .••••• Idem de Canarias núm. 42•....•
:MlÍnuel Oruces Jiménez .••••••• Málaga............ Málaga •.•.. Idem de I\orbón núm, 17.......
"A..,rundio Pulido Talavera • , ••••• Các¡el'es .....•..... Cáceres ..•.. Idem de Castilla núm. 16.......
Jemús GonzáleI1lJ~.uYUés ••••.•••• Padrón ........... Coruña ••••• Inem de Zamora núm. S.•.••..
Nicasip Marcos de n Res ••••.•. Oabural,.......... León •...... Idem de Burgos núm. 36•••.••.
José (tuarda Seballo ••••• " •••• Montma .......... Oórdobs..... Bón, Caz. de Cuba núm. 17....
Ramón Sllnz González•••••••••• Valladolid......... Valladolid •. Reg , de Isabel II núm. 32••••.•
JUlln Alvarez del Oerro.•••••••• Lebrillo. .......... Murcia..••.. Idem de España núm. 46.......
Juan Mufioz Torch •••••••••,••• Barcelona;........ Barcelona .•• Idem de Almansa núm. 18.••.•
José Fernández Valero •••••.••. S. Martín de Villa-
, . prosupe......... Lugo •.••••• Idem de Lnzónnúm. 54....••••Soldadoa •••• Ramón Lorenzo Yillar •••...... Tels .............. Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37•••....
Franoisco Quirós Garcia •••••• '. Los Barrios ....... Oádiz ....... ldem de Pavía núm. 4S.•..•..•
Franoisco Rosendo Barra ••••••. Daimiel .......... Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1. .. " ......
Felipé Mateo Hernández.•.••.. Bercimuelle....... Salamanca .. Idem de León núm. 8S.........
Baímundo Pardo Rueda ..•••••• ~ol de la Oarrera•.. Santander... Idem de Andalucía núm. ,152....
Juan Fernández Elies..•••••..•• Barcelona.•....... Barcelona•.. Idem de Navarra núm. 215 ......
Federico Martín Mufioz .••••••• Navalp.o de Pinares Avila....... Idem de Vad-Ráa núm. 150 •.•.•
Mateo Büendía Sastre .••••••••. Barcelona......... Barcelona ••• Bón. Oaa. de Pígueras núm. 6..
Baldomero Jover Soto.•••••.•• , Idem............. Idem ....... iúeru•• "•• "" ". ".• " fI' " •••• " o' • " ". José Ferrer Soto••••••......••• Villagracia......•. Pontevedra.. Reg. de Murcia núm. 87 .•... .,
Enrique Almengor Consullero •. S. Martín de Pro-
vensals ......... Barcelona••. Bón, Caz. de Alfonso XII n.O 115
José López lnoógnito •••••••••• Braños ........... Coruña ••.•. Reg, de Zamora núm. S........ Ouba, ••'•• " ....... 26 lS97 Cádiz •••••.• A continuar por enfermos.Manuel Martin Moreno •••••••. Las Palmas. f • • • • • Huelva ••.•. Idem de Borlanúm. 9•.•..•••.. marzo •••
Dabo ••••••• Ramón Dávíla Jiménez......... Soria ............. Borla•••••• Idem de América núm. 14..•••.
Nioolás García Sanz .••••••••••. Torrearévalo ...... Idem ....... Idem del Infante núm. Ií•••••••
José San Emeterio Ruiz ..•.•••. Santander•......•. Santander••. Bón. Caz. de Madrid núm. 2...
Lorenzo Al'aus Herrero.••.•.••• Pedrola ........... Zaragoza.... Idem de Alba de Tormes. n.O S..
Angel Mayor Pellizca•••••••••• Guadalajara........ Guadalajara. Reg. de San Femando núm. 11 .
Lorenzo Pontes Hernández ••.•• Sevílla Ia Nueva •.. Madrid ••••• Idem de Asturias núm. 31. •....
Narciso Garrido Cenicero....... Ventosa .......... Logroño .... Idem de Ballén núm. 24........
,Andrés Soler Ferreta.......... ; Vich •............ Barcelona •.. Idem de Almansa núm. lS .•...
Eusebio Garcia Garcia ......... Los Fallos ........ Zaragoza.... Bón, Caz. de Alba-de Tormesn.oS
Oeeílío Panas Govísno......... Príeba............ Logroño ... , Reg , de Baílén núm. 24........
SOldndos.... José Gallego Navarro .......... Villanuevadel.Arz.o Jaén........ Ideni de Extremsdnrs núm. 115.
Juan Merino Rodríguez •••••••• Trlljillo ..•......• Oáceres ••••• Idem de Castilla núm. 16•••...
José Oortés Q.onzálell ........... Medína-Bídonls.... Cádiz ....... Idem de la Reina núm. 2.......
Fel'nando Sánchez Fernández ••• Lupiana .......... Guadalajara. Idem de San Fernando nú!D' 11.
Juan Baró Laluenga........... Píedralabes ....... Avlla ....... Idem de Vad·Rás núm. 150 ......
Félix Palacios Garcia. • • • • . •• •• Alcalá de He.o.ares. Madrid..... Idem de Cuenca núm. 27•••••..
INicasio Oolomina Cuesta....... Barcelona.•.....•. Barcelona... Idem de Navana núm. 215 ...... "
Julio Garroche Garcia •••••.••• Barbad.vde Herrero Burgos..•••. Idem de la Lealtad núm. 8.0•••••
litafael Baquel'o Eras••••••••••• Oabeaas de Bonillo. Avila••••••• Reg. de Vad-Rés núm. 150•••••.
Elllilio Asunoión Expósito...... Avila............. Idem ....... Idem.........................
Sargentos ... José Miguel Oasas ............. Orih.adel Tremedal Teruel ...... Idem de Galíeía núm. 19.......
• Bo....""'o O&nalda .01........ M."'ld........... Moddd ....rd• m d. Son F....ndo núm. n.
Oabo ....... Juan Martinez Robledo ........ ¡ !dem............. Idem ....... ldem de León núm. 3S.........
Francisco Ortega Gallardo...... Olvera.............. Cádiz....... ldem de la Reina p.úm. 2.......
Soldados••••{sebastián Oabeza Jaén ..•.••••• Plasencia .••.••••• Oáce~elJ.•••• Idem de Baleares núm. 41. .•••.
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! 1Daniel Haro 19uidira \. Oolmenar de Oreja. Madrid ••• ;. Reg, de Cuenca núm. 27 .
Juap. .,A.nequi Areategui. ..•..•.. Beru~te•.•......•. N~varra..••• ldemd~ la 9on~titución núm. 29
Doroteo Santiago A~olas.•.•.... Oad, de los Vidrios Madrid .•. ;. Idem de Zaragoza núm. 12..•.•
AntQnio Fernández Sancho••.•. Rotura de Cabaftas. Oéceres •.• ~. Idem dé' Castilla núm. 16 ••••••
JQacglÍn Picarlo Romero ; . Jerez ~ ••..•• '•.•••• Cádiz .•••• ;. Idem df~lava núm , 56 •.••.•.•
~unuelBenitez Fernández Cádiz Idem ;. Idem ..
'Mauuel Rumos García Málaga Málaga ;. Idem de Extremadura núm. 15.. ,
Criet61iál Monte Gil La Linea Cádiz 'Idem de la Reina núm. 2 ¡brego ,Oana(3 Pix).to...... • • • • • .. Bornes,.......•••• Idem 'Idem•.•••.•......•••.•..••••• \
:reqre;> Molina Peña•..••....... Villan. a de la Barra Lérída ..•• ;. Idem de áragón núm. 21 ••••••.
"'J:eófllo Sacristán García Ohinchón ...••.••. Mádrid. ' •••• Ídem de Saboya núm , 6•..•••••
.~fqánqrOonrado RlImirez Carcelona Bar~elona ldem de Nl\va~ranúm ..25 .
• pies!) Jiménez Pina La Línea Oádíe Idem de la Rema núm. 2 ..
lfrllncil'lco Garcia Hernández•... Oaeas del Monte ••. Oáceres •••• Idem de Castilla núm. 16..•...
Zácarial'l Lorenzo Andas.••••••• Antas......... . . •. Zamora •..•. Idem de Toledo' núm. 35•••••••
\ 'FraJ;1ciscoMondejo Puigcerver .. Barcelona.••...••• Barcelona .•. Bón. Caz. de Figueras núm. 6.
;rüato González Seballeda.••.••. Serneriiela •••••.• , Zaragoza...• Idem de Alba de 'I'ormes núm. 8
Soldndo 'JlJ:~riqlle Rel la Rondo Oastejón Navarra Reg. de C«ntabria núm. 39 ..
s • •• ,Andrés G;uijarro García.••••••. Madrid .•••....•.• Madrid Idem de Asturias núm. 31. •••••
'Zacaríal!lCalvo Palomet••.••••• Fuentes de Agreda. Soria ......• Idem del Infante núm. 5••...•.
Angel Rodríguez González •••••• Palencia .•••.•..•. Palencia •.•. Idem de San Marcial núm. 44.••
Fio Fernández Campos Idem •.••.....•••. Idem .•••••. Idem..•.•.• ~ .
Patricio Morriones Bertegui Bíerena Navarra Idem de la Oonstítucíón n.? 29..
Melecio Robles Lebrera.•.••••• Vlllalumbrosa .•... Paleneía •.•• Idom de San Marcial núm. 44••
Desíderíc Utiel Garcia••.•••..• Intesta...•••...... Cuenca Idem de Mallorca núm. 13 ••••.
Pedro Naranjo Martinez Tobarra Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ..
José Diaz Romo Lérida Lérída Idem de Aragón núm. 21 .
AntClnio Cano Oórcoles Blanca..· Murcia Idem de Eepaña núm. 46 ~Cuba .
Jpaquín DIaz Oleína•.••••.•••. Barcelona Barcelona Bón. Caz. de Alfonso XII n.? 15'
.Ml;'Ltias E'elayo López ••••••••.•• Albacete ••.......• Albacete .••• Reg. de Sevilla núm. 33 •••••.••
José Sardal Figuerola •••••••..• Torre de Embarra . 'I'arragona.. , ldem de Luchana núm. 28 •••••
,José.Sli\nchez González Tarifa Cádiz Idem de la Reina núm. 2 .
José Amate Gil Tormendo......... Murcia..... Idem de España núm. 46 .
:M,lB;,!1el Ortís Garcia.•..•....... Orihuela .••.••...• Alicante .••. Idem de la Princesa núm. 4••••
Al.fonso Rojo Sánchez Tobarra Murcia Idem de España núm. 46 ..
ofJ!' IMiguel Guerrero Rosado Arriate ....•...•.. Málaga ...•. Idem de Borbón núm. 17 •••••.•
Sargento •••. ¡Saturnino Bueno Albay•••••••• Campillo de Aragón Zaragoza .••• Idem de Gerona núm. 22..•.•.•
, .Cabo F4Ux Pet.une Sernelle Tarazona Idem Idem del Infante núm. 6 ..Ijoaquín Antón ~ernández Barrachina · TerueI. Idem de Galicia núm. 19 ..
. Antonio Vlldenovino ;Ripoll. ••• Alcabar .•....•••.. Albacete Idem de Sevilla núm. 33 ..•••.•
AmadeQ Segura Pallarés .....••• Valderrobles .•••.. Teruet. ••... Idem de Galícía núm. 19 ••.•••.
~osé l,'Tivarra Lázaro .., Segorbe Castellón Idem de Otumba núm. 49 .
,Isidoro ;Lloveres Pagés Onsubell Lérída Idem de Aragón núm. 21. ..
,1 taid~Q J"iménez ~arcía .•••.•••• Balazote .•.••.••.. Albacete .•.. Idero de Sevilla núm. 33••••••..
Juan Domenech Gulllén ArcMo Idem [dem ·
Simplicio Jiroénez Fuentes Ginesta ldem ldem .
Soldndof!." •IEroilio LópezNayarro Caravaca Mnréia ldem de Espafl.!Inúm: 46 ..
Robustlano Martinez Fernández. Valdepe1'i.as Ciudad llilal. Idem'del Rey núm. L ..
" ,jGregOri.o ..Blázqu.eZJ?eralejo..... Hervás ••••' .•..•.• Cácll,res•.••• Idemde .CastUla núm. 16 ••••••
Pedro Díaz Cabrera••.••••••••• Torrijos.••••...•.• Toledo•.• , •• Idem de Canarias núm. 42 ••••.
. Miguel Sabalequi Cirineo Albizu Navarra ldem de Cantabria núm. 39 .
, FranoiséO Rubio Méndez ••••••• ,Ml Rijal .•.•••••• !. P~CJ:l~••••• Idem de Castilla núm. 16 •• , .
Lorenzo Mateo Mateo ••..•.•••• La Zarza•••••.•••• AvUa••••••• Idem de Vad·Rás núm. 50••••••
Antonio MartínM Bono .••••••• Ore:lÍse..... ; ~ :::.:' Clrénsé..:•.• Bón. Oaz. de la Habana núm. 18















.Itllllin Garata Hli'clo•• , ! •••••••• O¡tbeza. Arbellosa. 'lcAceres .•••• RÁ:lfl', Inf. a de Baleares nüm , ,41"
Angel G'()nzál~ii: Ballesteros ••••• Madl'id " •••. .M~lri~ . l'." Id~m de.CO':1l4qnga núm. 40.••.
Jose HallaMol(-Iao .•••••••••••.. Cá<l~z , Oádls••••••• Id ém·d.e Pavía núm , ~8 .• . ..• .
I:lt\turnino Ros Maxqullugo••...• Abarzuza •.. " Navarra.... . I .dllm de la Constitución n ," 20.•S~b!lstián Romero Domíngues ••• La Pel'ga.•••••.••. 9áceres ••• ~, Id ém de Castilla núm. 16....••
Ml41u~lAlcázllr Jiménez ........ Osuna .... ... , .... l:3e~HIlt...... Id ém de Granada núm. 34.... ~ .
Buenaventura Ftlrnánd~z Agudú. Lnclllos •••••••• '.' 1;o~edo.••••. Idern de Canarias núm. 42. •. •"
Il\1nAu~l .Eetév(j~ García ••.• ••••. S<l vUla f:lev;U1a , Bon, Caz. de Segorbe núui. 12• ••
José Cruz Exp ósito•••••••• ••• " vich • . •• . . . , •••. Barcelona .•. Reg , de Almansa núm. 18••••••
SoldAPoe \FI'l\lIClecoGutiér~ell Fabra\,,, , . Sorríbas : León Idem de Burgos núm. 36 ~ .. ;
A~ellno Prieto Blanco Fro~ltnes Orense Bóu, Caz. de la Habana n.O 18.•
Benito Gómez Otero Marln Poutevedra Reg. de Murcia núm. 3'7 :
Justo Heoio Guijarro •.• ! •.••• '• •. • Córdoba •.••..••,. • Oérdoba •.•. ,Bón . Caz. de Cuba núm. 17••••
José Valdillón Valdíllón 'I'qrre de Obato Hueaca Reg, de Herona núm. 22 .
llJulogio J,ópe'ol Gareís •.•.•..... Pqw Callada .•••• • 4-lbacete Idem de Sevilla núm. 33 .
Angel Vale.ro Vicente •...., .•.•. .Zaragoza. . . • •• . •.•• Zaragoza .••• Bón, Caz.de Alba de 'I'crmes n.? 8
Petronílo Prieto Rey•..• ', ' ..•.. Xélamos de Arriba. Guadalajara, Beg. de San Fernando núm. 11.•
Hilarlo dasanov.a Forcada '.' Oabeces Zl\ragoza..•.. B4n. Caz.de Alba de 'I'ormes n .? 8
Endql1e Soidevlla FOllA •. , ....• Muuresa Barcelona Reg. de Navarra núm. 25 .
Sargento •••• [Vleente Sánchez Pascual Burjasot VlI~encill ••.• Idem de Guadalajara núm. 20.. l' "
1Gllbrit;ll TIuf Rargllrho•.•••• .••• Villahermosa•• • . • . Oastell ón ••. Idem de Otumha núm 49. • .• •
\Mal;luel Mal'tínez,Góniez Zaragoza Zarago:a • . . ' I'B6n. Caz.de Alba .de 'I'ormes n.? 8
Vicente Tomás Navalón••• , ..•. Jattvs .o . Valencia •..•. Reg, de Guadalsjara núm , 20 • .
S Id d (Matiano Corlina Ort Alll1áscra Idem ......•.¡Idem .
O auca, ••• Frllncisco Oheres Royo. , •.•••• ' Cqstelcera ••••• '" Teruel ,' Idem de Gnlícís n úm•. 19, •.••.•
!Tomás Nllluancia Femón •••• •• . Pedrola ZIH·agoza B óu.Oas. de é lbade'I'ormes n .08,
. ,.fOBé Lafue~lte Mateo Hrll·gos • . . , 'f llruel. ;Reg. de Gallela núm .' 19 1O(l.b9. .
Domingo hrande Lardueles Barcelona Barcelona••• ·1dem de Navarra núm . 25 .
Sárgeoto .... IBlltlilio Sanl.a María de los Dotes. Sarilúcal' de Barr." Các\lz ... : ... 1d<"111 de Pavía núm , 48 :
Aquilino Ortega García ••••.... Reínoso de Oerrato r'alenela .••• 1d<"111 de San Marcial núm. 44.•.
Indalecío Porra Campillo Archldona· · \1álaga Ide111 de Borbón núm . 17 :
Gaspar Oíllea Baldoy Alooy Alicante Idem de la Princesa núm. 4 ..
Mll\:tUel Ml\l·tÚlell Abad •••.••••. San Justo, . . . • . . .. León.•••••• Idem de Burgos núm. 36 .
Juan Domínguez Martín •••••••• Úacenfl. ..•• •·••..• Hu<.'lva .•••• I(lem de Soriá nÚ111. 9. •.•.•. :;.
1{lllllón Culvet Foa Barr.elona I:larceiona ldem.de San Quintín núm: 4'7:: ."
Peqro Pablo Asunción : : ~ ;: Valencia Valencia Tdero de Tetnán núm. 46 :. ;
Fr~ricisco Pérez Pérez ! ".~' ZaJ;agoza : Zaragoza Bón. Ca7.. de Alba deTormesn:og
Francisco Soto Núllell , Guarena _•.•... Badlljoll Heg. de Bale~r6S núm. 41 : ...
Soldados /Jullo Ortega Garcll\ Mllrcia \1urcla ::. laem de Espafi!\ núm. 46: ; ..
Bautista Soler Andrés. ·. ••••..• Albaida •. ; ••••.••. Valencia •.•• Idero de Vizcaya núm. 61.. . : : .•
Miguel MlltiOIl Mena•• ••• •• • • . . Alutno •• • •• ••,' ••• Hnelva ..•••• IdeJl.l de ¡-¡orla núm. 9. ... . . ...•
GregorioSofía Mel'lquida Moptúvir Baleares Ide¡n re~ional de ~!llea~es n.O ~"
José Oustro Perelra. - '.' Olil¡enza TIadajoz Idf\Ul de Baleares núm. 41....••
Andrés Jiménez HuertllB Ge~ica Castellón : •• Ide.rh .le Otumba núm 49 : .' ::
Sebnetián Pllstor Amengual. Salita María Haieares Ide¡m regional de Baleares n. o·l.'
José Fernández Eaquibel. ••••.• Cáqiz••..••••.•••• Cadiz•••••• : Idero de Pavía núm. 4R... ;.• • • : .
Jl1un Paredes Sanll.. ••••••••••• Rincón de S. Ginés Mllrcia ••.•. [deJl.l de Espafia núm. 46•••••••
,Matoilll Pé1'f'2i Castro Pía Lugo Idep¡ de Luzón núm. 54•.••• : ••
Cabo/! ••••• ,lMlguel Galán Ferrer, •••••••••• Bal'celonll••••••••• Barcelona• • • Bólj.. Cal'. de Fi&:leralJ núm. 6•••
. (José Amber BaldoAada Idero Idem Ide¡n .
l
JOS6 Pérez Rodrígqel/i, 'jOIVidO '1 Vizcaya••••• Reg. del J;'rínclpe núm. 3 •••• ••Soldndo~ Fermín 8ánchez Mullo!: •••• •• , •• Obane•••••••• ~ ••• Almería •••• Idem de Córdoba núm. 10••••••
lO .. EVl\risto Santa Fe l:l1\Uta María .. Valencia Vnlencil\•••• · ld~ de Vizcaya núm. 51 •
FrnucirlCo M.rtínal'. Badía.. , , ••• 1dem , 1dem, Idero , .
PUIfTO DUI!DII DÁll J'~aDO BU Illl:SIDIKOI,A. :nOBU
T ~~It'l'OS lC. QU' DlCSTJC:BJ,aO! ROl{
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PUlITO DONDII HAN I' IJADO BU lllIBIDlIN OIA ftOlU'. y PUIIK'I'OS n QlJlI: ~II ÍlIIKllA IUUROX
Cluea :NOMBlUl:S Cuerpos á que se destinan DÚltrito Concepto de su regreao
Pueblo Provincia. de que proceden D1& • 'Mes Año Puerto
. 44' l. I ! ' c' · Y' C' · ' ! ' e " ='" H . -
,.
Norberto Moretio EsllaIero••••• •. l\{adr ld ........... .. Madrid •••• ., Reg. de Oovadonga núm. 40....
P aullao Tafa,Ua Gil. •••••••••• . ' Oretss .•• •• •••.• •. ' Terue!. • •.• . '¡dero deGalleia n úm. 1-Il .•..••••
José A]lfaro FernándE'z....... ....
. Mad rid·. ·•••.•. '••••: Madrid ••••• l-dem de Oovad ouga núm. 40... . .
Polonio Manuel Expósi to•.••• • • Bil bao . • • • •• • • •• • ' .Vir.oaya .••• .: 'Idem de Garellano aü m . <4,3 •.-•..
M1·guel Pa rejo 'Oaballero•••••.. " Don Benito •.•••• • Badaj·oz•••••- Iclem de Baleares n úm. 41. •••••
, Jeeús Gardía Poveds .. •••••••••; Cuenca .••. •••.•.• Orrenca • • • • .; Idem Mallorca ~úm . 18. • • • • • • •
. 'Bernardo Pau Bar~eló • • • • ••. . . • Palma de Mallorc a. Ralea res • • • • Heg. regional deBaleare s n üm . 1
Miguel PeraUó Bipoll•••• • •. •.•. Idem .• ••.••••.• • . Jdem •.••••. ' Edem • •'.. .. . .. .........-. . .. . . . .
! vlanuel Gómez :atrvuto ••••••••• Las Ca-sillas••••••. Canarias .•• " Oss, regional de Oanarías n üm, 2
, Ro1)erto BIas }~ll:póe1to .• " ••• •• • Breñ abaja .. .. .... Idem . .. .... Idem ... •. •• ... ••. .•••••• •• '• ..••
, !' élb: Ferl'i íta Reye~•• " • •••• " • Villa de Calatrava . Idem •••.. • •. Idem núm. 1 . . .• .•• • : . .... . ...-••
Fl1derlco Vlls In r$l;l1 e~• • • • • • • • •• Madrid. • • •• • • • •• • Madr id • ••. • Reg . de Covadonga nüm..40... . .
V'llcente Villa Vida!. . .. .. .. . . .. Trigneros •• .•. ••• . Castellón •• • Idem de Otumba n úm . 49 .... .. .
F l'lInctaco Peméndee Lafón .... . Ba rcelon a. ••• • o • •• Barcelona ••. Idem de San Q~intín núm. 47...
Etanlslllo Lóp et Martín. ••••• • , . Med ina del Oampo. Vallado lid • . Idem de babel U núm. 3-2 . o •• •
• Antoni o G-al'cía Oltoedo••••• ••• F uente Alonso• •. .. Murcia •.••. ld-em-de Espll1'ill, n üm, 46.. ... ..
Pcnolaao 'U1t(~r1oe Arezo.••••.•• Castill o Nuevo • ••. Navarra. , ••. Ide m de Améri ca núm. 14 . . .. o.Bartolomé Aj orda Palau •• •••• • • Pa lma de Mailorca . Baleares . ••• [clero regional de Baleares n .? 1.
Jarónttno -Palot Maranet •••• ••• Edem ... .... ..... . l dt'1Il .• " •. . Idem .••• . , .... . ....••...•••••
•I AntoníoTorrea Grande•••.••• , . Má·laga •••••••• • ,. Má:laga ••••. Idom de Borbón n úm. 17.· • • • •..
Luis Acebe Vst ero .. .. ...... . . . Madrid •••• ••••.. . Madrid . . .. .. I dem de Sabaya núm. 6 .'••.• •• .
, I:lantlago Pintado P l1lza .• • .•• ••• Zara golla••.• •• •• • • Zaragoza • .• • Bén, Caz.de A'lba de 'I'ormes n·:o 8
Baut lata Oebrián MlIsip. ·••• , • •.. Ojos de Molino. : . 'I'arragona . .• Reg, de Albnera nü m , 26. .. . • • •
J uan Villosa Beeíno.•.••.•• ..•• 'M:nnerca •••..•••.• Albacete . •• • Idem de Sevilla núm. 33.•'• •'•••.
Dsniel ·More:no Durá n .. •.••.• • . Montroy • •• ••• • • •• Valenc ia .... Ide m de Vizcaya n úm . 51-.• • • ; .
Rleard o F l:l.l'nández ándrés•••••• Montblan ch • • • • •• • 'I'arragona • • Idem de Luehana núm . 28·•. •.. .
J osé Oolomer Juan .... .. . . . .. .. Ibiza ••.••• • •••••• Baleares .•. , Idem regio nal de Baleares n .? 1.
A.cont ln uar por enfermos.Jerónimo 'Ercules Ramiro•• ••.• . Vaiencia ... ... .. . . Valencia •••. Idem de Tetuán núm. 45• • •.• • • • Cuba..•••••••.••• 26 marzo o •• lS Q7 Cádiz • ••••••F ranols co Oamceeno Oamoseno•. Gandía • • • • •.• • • . • . Ide aa • •• o •• • Idem ... ... .... . . .... . .. .. .....Jos~ Sierra Bernsbé .• .. .. . . . . •. Gijona .... . ......... Ali cante ; .• • Id em de In P ri ncesa núm , 4,. ;,••
.¡Joeé 'Orublllll. Oa·salts .. ..... . . . . Urua •••••••• •• .•. : Gerona • • • • • Idem de Albu era núm. 26. • • • . •
Antonio Martiné2: r;ánchez . ... . . Sevil la •• • • • •-• ••••• SeviIl:t. • • • • • Bén , Oaz. de Segorb e n úm. 12, • .
'Mlgael Oalvéro Tl'otH••• • • . • • • •• Candebnn ol. •••"••• Ger onn • • • , . Reg. de Guíp üseoa mim o{}3, ·• • •
OieA'o López Al'Va!l:'ez •••••••• . • . Ovledo ••••••••••. Oviedo•••• " Idem del Príncipe núm. 3• . ••••
Pabío Diell Oent ero. . • • • • • • • • . •· Vall adolid ••• ••• • . Vallad oli d .. ídem de Isabel II núm . 82•. • ," •.
• l,eonoio.Firmidos Sánohez•••••• •' Madri d • •• • • •••••• Msdr íd • ••• . r-clem de Zar &g'0y.a nú m. 12•• • • •
. Pedl'o Oomulallo Mer ino . • •• . . , Valladoli d .• .•• •• • Valladol íd .. Idem de Isabel U 'nú m, 32.•••:••
F ranotsco Ortega Mll.1·tinez•••••• Yecla.... , ..... .. Mnreia •. '•• . Id em de 'Espa,iía núm . 46 ••••• '••
'NICO'lás Iriarte Cheberte • • •••••• Oollazo••.•• .••••• GuiplÍzcoa • trlf>m de Sloili a núm . 7. "•• •• : • •
.IAnd réa López GÓmez • •••••••••. Oasas Juan Mnfioz Alba cete . ·• •• Idf>m de Sevilla núm SS.. , ... .....
·Antonl.o Mosqu eril Br<ponte..... Al-eua••••••••• •. •• ' CoruRa ••••• Id'em de ZalIMlra núm. 8 •• • • • • .
Pedro oMoll:na GarcÍ'a . • • • • • •• • • • Oaudete .... ....... .Albacete •••• [clem de i3ev iHa nÚim. 38 •••••. "
'lf1lal'lo Ortega ,Navarro ..........: Guadarruaga •• , •• • Vd encla• •• •' l clem de Vizcaya nmn. 6-1 .. . .... .
'FeHpe Iglesias Hidalgo, ....... .. Lagartero••• •• • ••• Toledo. ••••• [clem de CaM r1as n úm . 42......Sl~lvador PardoOl'diflago •••••• Ohelva .......... .. Valencia•••. Idem de Tetuá n mimo 45 •••••••
Edu ar d'o Tamni'go .Fernánd'ez••• Ovieda •••••• 0 - •••• Ovi-edo ·•• • •• Mero dél Prlncip4>núm. !l • . • • • •
¡Malluel Blasco Aeeo•• • • • • . • • •• . Cri v1lJen ...... .. .. 'fe ruel •••• • • ldero de Ga lic iu núm. 19.......
rndro, G..ci. Rod""""....... Torralba de Rigota. Zaragoza•••• Eón. Co. Alba de Tormes n. o 8.Antonio BlJ.aplllnll Benito ••.••• Alcoy........ , •• • • AliOO1Ute •••• Reg. de-l a Prince~a núm . 4•• •..
Is mael Mora D'l1rnón .•••••••••• Barcelona •••••••• . Barcelona• .. rd6l:¡1 .~ :N,avar ra num. 25.. ....
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DIl'UNTA Y Ll'l'Ocmnú. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA s~00
D. O. nnm, 108 18 mayo 1897
l . ....
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBIllS El vmi El LllDImISTBlClOl DEL t:DIiRiO OfICliL" 1 «OOLlCClOI II&ISLlTIV1-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
De! Aftl) 18T~, te!:!tl 1.-. á 2·5!l pe.ete~"
F.a1 afie lSSI. tem.ul.o y 1,0. 1\ 15 íd. íd. "
De te. a1l.o118'11J. 18'18. 18'19.1880. 186'1. 1890, 1892,18915 Y 1696, 6 llllt'!etal uno.
LUI le.1'1orei jef.s. afio.ales é Indlvldnol de tropa que deeeen adquirir toda ó parte de la LIgitlcIci6K publloada. podri\n baterl. allo-
'landa 6 peletal menmales, . '
Be "dmtten anuncIe! rolac!onlildo! een e! Ejére!ta, á 5(1 cént!moe !a U:np.1!. :ror fni'Jercfón. A 13c anunciante. q1.'le del!een !\t:"lrell n.
~n'l.mallH ror temperada que e:z:oeda de trel me158l. le le. harA tina bonl1lolóalón del 10 por 100.
D!scrf", ~dal t pl:cg;:, de úUÍllt:~Ól\ ql!ll .Je ;¡cmp:::e ¡¡tl.e~~OI ,¡,~a41d", del día.. :lS <l~;;¡,tImCi. Lo, at::l\u;!;¡I, ! se ~d.
. , ,
Lal Inbllorlpolonell partloulares podr4n haceree en la forn¡.a .lgniente:
l." A la Oo~ LcgiIlatitI~, al precio de 1pelletall trbneetre, y lit!. alta ser4 prelllee.mente en primero de IIfle.
l.· Al Diana Oficial, al ídem de I íd. íd., YIU alta podrá ller en primero de cualquier trbnelltre.
~~...... AI Diana Ojlcitd '1 Cohcci6,. úgillatwel. al ídem de fJ íd. íd •• YIU alta al Diario Oficítd en cualquier trlmeltre Y¡\ la~ fA.
IíIl'~A en prooero d. liIfto.
Todas 1.. lIIt1blllllpllllonell dllr4n oon¡.lenllio en prlnclplo~ de trimeltre n¡.ttJ,re.l, lea lIualqulera la feoha de BU a1*a. denh'o a....
...dode.
Oon la leg1.1aclón corriente .e dlltrlbnlrá la aorra.pondiente , otro IAe de la Itrac,ada
En Ultramar 1011 p;"lclo1 de Iubllorlplllón .erán Al doble que en la Penlnll'l1la,
Lo. pagol han de verlfieane por adelantAdo.
L•• ¡.edld('1 Y g1r~••1 A.dmlnlltrador del Diatie Oftcicll"1 Oollcciótl ÚflIII.a.
-
NOVtSI1vIA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENmNTE OORONEL DE INFANTERÍA.
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. ,
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL:
•
-DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea le_ talleres de este EstaJtlccimieato se hacen teda clase de húpreses, estades y fermularios para los cuerpes y depelldcnef_
del Ejército, á. precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA ~897
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado.
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de !ranqueo.






• El :prooio de cada ejemplar de este :folleto (il'U8trailo Clm graln. 1e1Ímero de lámiM8), es de una peseta. en Madrid. Loe pe-
~dOB para mera 80"10 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. á pesar de ser una peseta y 25~
eJemplar, el preeío fijado para proYincias.
© Ministerio de Defensa
984 18 mayo 1897 D. O. núm. 10B
BEGLAU'EN'l'O OBG.ÁNICO 11'ABA EL SEBVIOIO DEL OUERI'O DE VE'l'EBINABIA J4'ILI'l'AIt .
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885 .
Modificada por la de 21 de agosto de 189Q, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1(50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deolara.da. de texto, por rea.l orden'*'de 23 de junio de 1893, pa.ra. la.s aoademias regimentales del arma. de infantería
así en la. península. oomo en ultra.mar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente. corregida y aumentada con cuanto se reflere
al Reglamento provisional pA.ra. el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certifícado á provincias
enviando 50 céntimosmás.' ..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGÉNl'E'
2.' EDICIÓN, CORIHIHllA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio m:terior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada pare servir de texto ó de consulta en todas Ies AeademÍfl$ militares, y ea mmbien
de WR.D utilidad para el Ingreso en Ios Oolegíos de la Guardia Oivil y de Osrebineros, .
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y eon 50 oéntímes má2 se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejor<:ic~o para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. . '
Reglamento para el servicio sanitario do oampañao--Preeío: 0(75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores do las plazas de Afrioo..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
clo: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPWA, eon las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles genereles de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva---Precio: una peseta.
-'------
:El"" ::J: ::L. ::J: Jl? :J:::N" .A.. S
1
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA J)E LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. '
e -c:T::ES ..A.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eeca1R 500.000' en ct11\iro hoj2.3.-Precio: 4 peaet:u.
1 .
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE; escala 27á.OOO en dos hojas (estampado en coloree)
Pre;pi.o: 2 pesetas.
ftlll) DI L1 PlBllIlU DI8mA lURJ, -.la 25{1~OOO' el Zitlju {~II 1IIn}.-Pleic 2 pesetu.
1
. ID_ DB LA ID. DE JlAT.L.'"F~J ~, en una hoja {estampado en ooloresl.-Prooio: i. peaeta.
1 .
IDDf DE LA. ID. DE LA HABANA, eseala aproxhnada. de 1OOJjOOl en dQEI hojas (estaD1pt:.de en coloras).-Pra-
eío: 2 ~tas. .
rJF..M DE LA. 11>. DE rciAR DErA RÍo ~ftiIii 'iió:((~it>.ú .k;f) h"jasiei;i2.rú¡...it\do eu eoleres',.....Precío~.2 pesetas.
. 1 .
OlIDQUlS DE LA. PROVINCIA DE SA.NTIAGODE CUBA, meaJa iiiDiOO.-Precio: 3 pesetas. -
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